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INTRODUCCIÓN 
 
La mala convivencia y la intolerancia son factores asociados al fenómeno social 
que se evidencia en los colegios; en este caso, las malas relaciones 
interpersonales son un problema de conducta que genera abusos y maltratos 
entre compañeros.  
La investigación se encuentra encaminada a determinar las relaciones 
interpersonales que se presentan en la institución educativa y en específico, en el 
grado 301 del colegio Nidia Quintero Turbay, ubicada en la ciudad de Bogotá, 
Colombia; por medio de una estrategia pedagógica que cumpla con todos los 
requisitos, con el fin de mejorar y al mismo tiempo de prevenir las malas 
relaciones interpersonales, ya que estas, se pueden presentar de diferentes 
maneras, como son: por amistades, por la familia y/o relacionados, por los 
compañeros de estudio y profesores, por algún vinculo social y/o cultural, etc. En 
muchas ocasiones, el ambiente escolar se hace insoportable, incluso para los 
maestros, pero hay otras en que el clima es bastante óptimo e incluso se llegan a 
entablar lazos afectivos de amistad que sobrepasan las barreras de tipo 
académico.  
Por otra parte, los juegos cooperativos crean un clima afectivo, el cual hace que 
cada persona se sienta libre de la presión (por rendir más o menos que los 
demás), eliminando la competencia, libre de la lucha por el resultado y libre para 
buscar soluciones en un ambiente armónico y distendido, como se pretende en la 
aplicación del manual pedagógico dentro de las sesiones de clase. De este modo, 
el proyecto de investigación, busca posibilitar nuevas relaciones interpersonales 
significativas entre los escolares. 
Por lo tanto es importante, socializar y encontrar un camino que lleve a la 
comunión, dándole termino a la venganza, al suicidio y a la falta de oportunidades; 
ya que es por esta razón, la cual ha determinado que los juegos cooperativos son 
un instrumento útil para que cada alumno explore sus posibilidades corporales e 
integre momentos de aprendizaje que propician la adaptación del movimiento, a 
múltiples situaciones de trabajo en equipo, presentadas en las distintas 
actividades a desarrollar dentro de la sesión de clase. 
. 
 
CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las relaciones interpersonales, es la problemática, que se sitúa en el colegio Nidia 
Quintero Turbay, en el grado 301, ya que se han evidenciado en la práctica 
docente, las malas actitudes y comportamientos entre compañeros, de los cuales 
en su gran mayoría, presentan diversos problemas de conducta y de relaciones 
sociales e interpersonales, como son: la convivencia entre sí, las agresiones 
físicas, verbales y humillaciones (psicológicas) durante y al finalizar la sesión de 
clase. Es por ello, que empiezan  los roces entre si,  las palabras grotescas tales 
como: “bobo”, “tramposo”, “estúpido”, y demás, que generan la humillación entre 
los estudiantes, a tal modo que en diferentes momentos se presentan con golpes 
físicos, dejando como resultado malas relaciones entre ellos y un mal ambiente en 
la clase. 
Desafortunadamente, cuando se presentan actitudes agresivas entre un grupo 
específico de estudiantes, se incrementa la sensación de fracaso y rechazo, justo 
en el momento en que ellos inician el desarrollo de la personalidad, lo cual deja 
como consecuencia, que el estudiante olvide los principios de una sana 
convivencia: el respeto, la sinceridad y la confianza, valores con los cuales el niño 
no se identifica, y mucho menos pone en práctica cuando se relaciona con sus 
compañeros en el descanso, clases teóricas y en especial, las clases de 
educación física. 
El problema se detecta a partir observaciones directas (participativas), realizadas 
por el docente a cargo, para evidenciar todas las actitudes agresivas como 
patadas, puños, empujones, burlas, gestos, y expresiones corporales de insulto 
entre los estudiantes debido a varios factores tales, como su diferencia de edad 
(niños de 8 a 11 años); estos, se presentan frecuentemente durante la clase de 
educación física, pues es allí, donde la clase se convierte en un espacio de 
enfrentamiento personal y de irrespeto, que lógicamente genera exclusión social, 
maltrato físico, verbal y psicológico, causando sensaciones de tristeza, 
culpabilidad, miedo, baja autoestima en el estudiante víctima, entre algunas 
actitudes violentas, manipuladoras e interesadas del estudiante agresor, que 
conllevan a un desequilibrio de poder (abuso) por parte de los mismos; de esta 
manera se afecta el rendimiento escolar de los estudiantes, el ambiente de trabajo 
en la clases de educación física y por supuesto las relaciones interpersonales, 
problema en el cual se debería enfocar hacia el respeto, la solidaridad y la 
tolerancia con los demás estudiantes. En la práctica pedagógica, las situaciones 
de enfrentamiento, reflexión y resolución de problemas entre los estudiantes se 
podrían orientar con el fin de reducir y prevenir dichos comportamientos. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Gran parte del tiempo de los individuos, está comprometido en las comunicaciones 
interpersonales; la mayoría de sus necesidades se satisfacen a través de la 
relación con otras personas; estas interacciones, su calidad y el grado en que se 
permitan, dependerán mayormente de la capacidad y habilidad para comunicarse 
de manera efectiva. Las relaciones interpersonales constituyen la capacidad de 
mantener una buena comunicación, que contribuya al bienestar y calidad de vida 
de sí misma y de los demás. La condición del ser social, hace a los sujetos 
partícipes de las relaciones interpersonales y de la comunicación; desde el 
momento de su nacimiento, la supervivencia y el desarrollo del individuo van a 
estar ineludiblemente vinculados a estas relaciones sociales y comunicativas. 
El proyecto que se lleva a cabo, se centra en las relaciones interpersonales entre 
los estudiantes, lo cual es uno de los fenómenos más frecuentes, ya que el 
problema es muy evidente y aún perturba las instituciones educativas. De esta 
manera como estrategia, se escogen los juegos cooperativos, puesto que ellos 
permiten la interacción entre estudiantes y con su medio, de una forma creativa, 
emotiva, dado que es una actividad en la cual dos o más jugadores no compiten, 
sino más bien se esfuerzan por conseguir el mismo objetivo y por lo tanto ganan o 
pierden como un grupo; creando así, un espacio donde se presente la cooperación 
y la colaboración de los estudiantes, permitiendo encontrar una solución al 
problema, dejando las puertas abiertas a la convivencia; como dice un gran 
personaje: King, Martin Luther King: "Hemos aprendido a volar como los pájaros, a 
nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como 
hermanos"1; por esta razón es importante para la investigación, socializar y 
encontrar un camino que lleve a la comunión, dándole termino a la venganza, al 
suicidio y a la falta de oportunidades. 
                                                          
1 TORRES, B. El libro de la convivencia. Casa editorial El Tiempo. Bogotá, Colombia. 2003. pág. 320.   
Cabe destacar, que las pocas o malas relaciones interpersonales son 
problemáticas estudiadas en los contextos escolares que repercuten 
negativamente en el rendimiento escolar, en lo personal, familiar y en el ámbito 
social del alumno. El uso de los juegos cooperativos como estrategia para mejorar 
dichas relaciones en la institución, es un camino a seguir y por lo tanto rige esta 
investigación, como una alternativa factible de poner en funcionamiento, para 
tratar de solucionar o por lo menos minimizar la carencia, necesidad o dificultad 
que ocasiona esta problemática. 
Es por ello, la necesidad de poder entender la importancia que tiene para los 
docentes el contar con este material, que le sirva de herramienta para lograr una 
comunicación más apropiada con sus estudiantes. Y es aquí donde ésta estrategia 
se muestra como una respuesta factible a las debilidades encontradas durante 
nuestra investigación, las cuales se presentan o evidencian constantemente entre 
los alumnos, por lo que se originan u ocasionan malos entendidos que entorpecen 
en proceso de enseñanza – aprendizaje y las relaciones interpersonales, de tal 
forma que se pueda prevenir y disminuir este problema dentro de la institución 
educativa.  Algunos de los efectos que pueden presentarse gracias a las malas 
relaciones interpersonales, son diferentes en la vida del individuo, pues afecta sus 
estados de ánimo a largo plazo, los cuales pueden terminar hasta en un asesinato 
o un suicidio; muchos de los efectos suelen ser evidentes instantáneamente 
mientras que otros suelen darse a conocer con el tiempo2.  
La ejecución de este proyecto para mejorar las relaciones interpersonales, busca 
posibilitar nuevas formas de aprendizaje y de relaciones significativas entre los 
escolares y los educadores, pues los niños y niñas tendrán la posibilidad de 
mejorar sus relaciones sociales entre compañeros durante su estancia en la 
institución educativa, en donde se beneficien, por cuanto se mejora su nivel de 
rendimiento, pueden convivir armónicamente con sus semejantes, internalizan 
mejor el conocimiento, contribuyen con el progreso y mantenimiento del plantel, 
ganando tiempo en el cultivo de las relaciones amistosas entre sus iguales, por 
medio de la clase de educación física, para adquirir conocimientos e interactuar 
con sus compañeros de manera amable y respetuosa. 
 
 
                                                          
2LOPEZ, C. CARVAJAL, C. SOTO, M. URREA, P. Factores asociados a la convivencia escolar en adolescentes. Chía, Colombia. 
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/2716/3349. 13 de marzo del 2014] 
1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué impacto tienen los juegos cooperativos como estrategia pedagógica para 
mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes a través de la clase de 
Educación Física en el grado 301 del colegio Nidia Quintero Turbay? 
 
1.4 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una estrategia pedagógica de juegos cooperativos para mejorar las 
relaciones interpersonales de los estudiantes del grado 301 del colegio Nidia 
Quintero Turbay a través de la clase de Educación Física 
 
 
1.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Categorizar las relaciones interpersonales que se generan entre estudiante-
estudiante para detectar conductas agresivas y violentas que se presenten entre 
los estudiantes del grado 301 del colegio Nidia Quintero Turbay 
• Aplicar la estrategia pedagógica de juegos cooperativos para mejorar las 
relaciones interpersonales del grado 301 del colegio Nidia Quintero Turbay  
• Analizar el impacto de los juegos cooperativos como estrategia pedagógica 
para mejorar las relaciones interpersonales del grado 301 del colegio Nidia 
Quintero Turbay   
 
 
 
 
 
CAPITULO II MARCO REFERENCIAL 
2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Las siguientes investigaciones, nos han servido de referencia, ya que implementan 
los juegos cooperativos como medio para solucionar un problema; en este caso, 
tendremos en cuenta seis proyectos de investigación, que nos servirán como guía 
para el desarrollo del proyecto, en cuanto a la mejoría en las relaciones 
interpersonales de los estudiantes, estos son:  
 
En primer lugar, encontramos los juegos de roles como medio para el 
fortalecimiento del desarrollo social, y la disminución de las conductas violentas en 
la escuela, desarrollado por Ahumada Yesika, Benítez Ximena y Castillo Omar, 
elaborado en la facultad de ciencias de la educación de la universidad libre, 
enfatizado en una propuesta pedagógica desarrollada en la Institución Educativa 
Distrital Tabora sede B, que está ubicado en la localidad de Engativá, con los 
niños/as de 6 a 8 años del ciclo uno (I) con el grado primero.  
 
Esta propuesta tiene como objetivo disminuir mediante la aplicación de los juegos 
de roles las conductas violentas de los niños y niñas del grado primero de la 
Institución Educativa Distrital Tabora a partir del fortalecimiento del desarrollo 
social. El proyecto favoreció el desarrollo social y motriz de los niños y niñas, 
mejorando el comportamiento de estos partiendo desde la psicomotricidad. El 
juego de roles disminuye los actos violentos, debido a que el alumno asume el 
papel del otro, entendiéndolo e identificándose con el compañero. La imaginación 
es más efectiva a la hora de evitar los actos violentos en comparación a la 
imitación porque este permite la autonomía y el desenvolvimiento de los niños y 
niñas durante las clases.  
 
En segundo lugar, encontramos La clase de educación física, un medio para 
consolidar la convivencia pacífica y el fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales entre iguales, realizado en la facultad de ciencias de la educación 
de la Universidad Libre, por Ana María Cárdenas Montenegro. 
El presente trabajo de grado se ocupa, desde el punto de vista de la educación 
física en la interacción en el aula de los estudiantes de grado cuarto de la 
institución educativa distrital Colegio Saludcoop Norte, Sede B “Torca”, ubicado en 
la localidad de Usaquén, en Bogotá. Los estudiantes presentan continuas 
manifestaciones de agresividad e irrespeto entre ellos, afectado negativamente el 
ambiente de trabajo y el proceso de aprendizaje, problemática que se evidencia en 
la constante indisciplina durante la clase, problemas personales, desmotivación, 
enojo y aislamiento de algunos niños.  
Al ser la educación física un área del conocimiento escolar que involucra 
dimensiones del desarrollo humano como la social, psicológica, afectiva y 
corporal, se encuentra en ella un medio para intervenir y modificar positivamente 
el comportamiento de los estudiantes del curso en mención, mejorando así la 
convivencia y el proceso de aprendizaje. Uno de los propósitos de la educación 
física es armonizar la relación existente entre cuerpo y mente para aprovechar al 
máximo las capacidades de cada estudiante, de ahí la importancia de dedicarle el 
tiempo y el espacio necesarios en los primeros años de vida, haciendo de ella una 
acción positiva que conduzca a un desempeño sobresaliente de esas capacidades 
en la adultez. 
Desafortunadamente, cuando se presentan actitudes agresivas entre un grupo 
específico de estudiantes, se incrementa la sensación de fracaso y rechazo justo 
en el momento en que ellos inician el desarrollo de la personalidad. Lo anterior 
deja como consecuencia que el estudiante olvide los principios de una sana 
convivencia: el respeto, la sinceridad y la confianza, valores con los cuales el niño 
no se identifica, y mucho menos pone en práctica cuando se relaciona con sus 
compañeros en el descanso, clases teóricas y en especial, las clases de 
educación física. 
 
 
En tercer lugar, esta la Formación de la competencia ciudadana de convivencia y 
paz a través de la práctica del mini futbol en niños de 10 a 12 años del Colegio 
Universidad Libre, realizado por Jhon Cicacha, Jonathan Corredor y Diego Gómez. 
Este proyecto se hace pertinente para que a través de la práctica lúdico deportiva 
del mini futbol se formen en las competencias ciudadanas de convivencia y paz 
que les permitan encontrar los mecanismos de acercamiento, de interacción y 
fortalecimiento de sus relaciones interpersonales que conduzcan a una mejor 
convivencia dentro y fuera de la institución, que les permita aceptar y respetar las 
diferencias, en un ambiente determinado para el ejercicio del respeto y la 
tolerancia, donde se practiquen normas y reglas que conduzcan a un buen 
desarrollo social dentro de un contexto, puesto que dicha problemática de no ser 
intervenida pedagógicamente podrá acrecentarse en perjuicio tanto de los niños y 
niñas a nivel individual y grupal e institucional 
En el cuarto lugar, esta La convivencia escolar, su relación con la motivación 
hacia el estudio y el fenómeno de la deserción escolar, colegio departamental 
Enrique Pardo Parra, sede Camilo Torres, Cota, Cundinamarca, realizado por, 
Martha Viviana Bohórquez Cuesto e Ivis Pamela Oliveros Ferreira. Este proyecto 
fue realizado con la idea de conocer e identificar la ocurrencia de algunas 
situaciones dentro del ambiente escolar, tales como: agresividad, intimidación, 
pandillas, riñas, alcohol, tabaco, sustancias alucinógenas, entre otras que inciden 
en la convivencia escolar. El proyecto identifica la convivencia como una 
dimensión y espacio en la escuela, donde los niños y niñas comparten sus 
experiencias y vivencias con otros; la escuela por otro lado, desarrolla y genera 
aprendizajes desde las habilidades sociales y comunicativas. Por esto, el proyecto 
nos invita a reconocer que el estudio y la promoción de la convivencia escolar y 
sus características que contribuyan al proceso formativo de cada uno de los 
estudiantes. 
 
En el quinto lugar, encontramos el Fortalecimiento de las relaciones entre 
estudiantes de grado 7 del colegio instituto técnico Laureano Gómez jornada 
mañana; encaminada a la resolución de conflictos escolares, elaborado por 
Carolina Ariza campos, Angélica María Rodríguez Ortegón y María Isabel Rocha 
Romero, en pro del fortalecimiento de las relaciones sociales, realizando acciones 
pedagógicas utilizando metodologías para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en el proyecto y la satisfacción del grupo estudiantil.  
Es claro que el ser humano tiene situaciones conflictivas a lo largo de su vida, 
donde pueden presentarse diversas agresiones, tales como física o verbales por 
convertirse en dominante de la situación. En el colegio se evidencio la 
problemática, los cuales conllevan a empeorar las relaciones sociales entre 
estudiantes incrementando la violencia y generando un comportamiento conflictivo 
entre los mismos; por lo tanto, es necesario la intervención al fortalecer dichas 
relaciones, con el fin de encontrar alternativas para la resolución de conflictos y la 
orientación de una construcción de convivencia armónica para evitar la 
problemática en cuestión. 
 
Por ultimo, encontramos los Efectos de un programa de juegos cooperativos en el 
estilo de resolución de problemas en niños de grado quinto de una escuela de 
Cartago (Colombia), elaborado por Diego Armando Cardona Álvarez, Luis Ricardo 
Cubillos Quintero y Jhon Jairo Trejos Parra en la Universidad tecnológica de 
Pereira, facultad ciencias de la salud, programa ciencias del deporte y la 
recreación; el cual se enmarca en el contexto de una investigación de carácter 
educativo que busca presentar una herramienta pedagógica para favorecer los 
procesos de convivencia saludable, entre estudiantes de grado quinto de primaria 
de una escuela de Cartago.  Para este propósito se utilizaron los juegos 
cooperativos, los cuales han mostrado en investigaciones anteriores su utilidad 
para la resolución de conflictos. Por ejemplo, Óscar Hernán Beltrán Flores, realizó 
un trabajo donde pretendía determinar los efectos de un programa de juegos 
cooperativos en 20 escolares entre los 8 y los 12 años de grados tercero, cuarto y 
quinto de primaria, que presentaban problemas de contravención al manual de 
convivencia escolar, relacionados con conductas sociales negativas (agresión 
física y verbal contra sus compañeros, profesores e infraestructura escolar) en 3 
escuelas del municipio de Marsella (Risaralda), donde concluyó que dicho 
programa tuvo un impacto positivo en las conductas sociales de los escolares, 
evidenciándose en el resultado de las diferencias significativa entre la preprueba y 
la postprueba; a través de la prueba del signo, hubo una mejoría en la disciplina 
de los niños participantes en el aula de clases y el programa no influyó sobre los 
estimativos de conducta relacionados con compartir alimentos y objetos 
personales. Finalmente, esta investigación busca determinar los efectos de un 
programa de juegos cooperativos en el estilo de resolución de problemas en niños 
de grado quinto de una escuela de Cartago (Colombia), mediante un diseño 
experimental con pre y postprueba, y grupos experimental y control elegidos 
aleatoriamente. No obstante, dados los bajos recursos económicos con que se 
cuenta, se trabajará en una muestra pequeña de 40 niños, por lo cual los 
resultados no son completamente extrapolables a otras poblaciones. Sin embargo, 
dada la extrema necesidad social y las pocas investigaciones sobre el tema, 
constituye un aporte importante para la sociedad y los maestros. 
 
Estas investigaciones nos sirven  de  referencia  para  la elaboración del proyecto 
sobre  los  juegos  cooperativos  como una estrategia  pedagógica,  para  mejorar 
las relaciones interpersonales de los estudiantes del grado 301 del colegio Nidia 
Quintero Turbay, ya  que  establecen  herramientas  practicas donde  se 
implementan la  temática  de los  juegos  cooperativos, evidenciando el impacto 
que generen la implementación, desarrollo y el análisis de los mismos, dentro del 
contexto en el que se desenvuelven los estudiantes. 
 
 
 
 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo del proyecto se abordaran tres variables de investigación, tales 
como: la estrategia pedagógica, los juegos cooperativos y las relaciones 
interpersonales, temas que se consideran importantes, ya que estas permiten el 
desarrollo de nuestra propuesta de investigación, debido a que es una 
problemática actual de nuestro país y a nivel global, que  se está evidenciando en 
los centros educativos; por otro lado tomar el juego como medio para disminuir los 
conflictos en la escuela desde el fortalecimiento de las relaciones interpersonales 
de los niños y niñas. 
 
2.2.1 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
Abordar temas relacionados con la parte de la pedagogía, nos lleva a hacer 
referencia a aspectos relacionados con la formación integral del hombre como ser 
humano y ente social, ligado a perspectivas culturales, económicas y sociales de 
su entorno; de este modo, el hombre al formar parte de los grupos sociales, 
posiblemente se han generado unas acciones organizadas para preparar al ser 
humano y así conseguir una mejor convivencia. En este sentido; para hablar de 
pedagogía se debe hacer referencia a algunas civilizaciones antiguas y/o grupos 
sociales que dieron origen a la organización del conocimiento; por lo tanto, según 
Guanipa “pedagogía se desprende del griego Paidos que significa niño y gogia 
que quiere decir llevar o conducir”3. 
Es importante destacar que sobre pedagogía, existen muchas concepciones 
actualmente, como la de Fullat, quien la asume como “ciencia de la educación 
encargada del discurso educacional”4; mientras que Guanipa la presenta como 
“conjunto de saberes que se ocupan de la educación, y como ciencia de carácter 
psicosocial ligada a los aspectos psicológicos del niño en la sociedad”5; en otras 
palabras, la pedagogía al poseer tan distintas concepciones, algunos la de un arte, 
otros unos saberes y otros una ciencia. 
                                                          
3 GUANIPA, M. Guía de estudio. Universidad Rafael Belloso Chacín. Doctorado en ciencia de la edición. Maracaibo, 
Venezuela. 2008 
4 FULLAT, O. Conceptos básicos en la pedagogía. Ediciones CEAC. Perú. 1992 
5  GUANIPA, M. Guía de estudio. Universidad Rafael Belloso Chacín. Doctorado en ciencia de la edición. Maracaibo, 
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Por lo tanto, y en concordancia con estos autores mencionados, podemos decir 
que la pedagogía, es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, 
con los recursos que tenemos a nuestro alcance, la pedagogía es la disciplina que 
organiza el proceso educativo de toda persona, en los aspectos psicológico, físico 
e intelectual tomando en cuenta los aspectos culturales de la sociedad en general.  
Por otra parte, las estrategias pedagógicas son cada uno de los pasos que el 
docente desarrolla en su aula de clase para desarrollar diferentes acciones desde 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, hasta la atención y disciplina de los 
educando. De este modo se puede entender que la estrategia pedagógica es una 
herramienta fundamental para los docentes ya que por medio de este permite 
desarrollar los  propósitos de los planes de clase y ejecutar los juegos 
cooperativos en función de mejorar las relaciones interpersonales de los 
estudiantes. 
De este modo, entendemos por estrategia pedagógica, aquella acción que realiza 
el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 
disciplinas en los estudiantes. Según Monereo, la estrategia es: “tomar una o 
varias decisiones de manera consciente e intencional que trata de adaptarse lo 
mejor posible a las condiciones contextuales para lograr de manera eficaz un 
objetivo que en entornos educativos podría afectar el aprendizaje (estrategia de 
aprendizaje) o de enseñanza (estrategia pedagógica).6 
Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica 
formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida 
para acompañar el proceso de enseñanza - aprendizaje. Sólo cuando se posee 
una rica formación teórica, el maestro puede orientar con calidad la enseñanza y 
el aprendizaje de las distintas disciplinas. Algunas estrategias en la enseñanza 
pueden ser de gran impacto en la adquisición de nuevo conocimiento, logrando un 
mayor procesamiento de la información en profundidad del aprendizaje de nuevos 
conceptos, practicas, o procesos guiados por el docente, con herramientas que 
ayudan a planear, organizar y aplicar procedimientos que faciliten la comprensión 
del nuevo conocimiento a los estudiantes con buenos resultados en calidad de 
aprendizaje. 
Por otro lado, Parra, nos dice que las estrategias “constituyen actividades 
conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar 
determinadas metas de aprendizaje por parte del estudiante”7; es decir, que son 
formas especificas de crear espacios de enseñanza – aprendizaje, en 
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determinados momentos durante la practica, donde las situaciones didácticas 
cumplan su papel benéfico a la hora de recibir el nuevo conocimiento; Sin 
embargo, podría suceder todo lo contrario si no se tiene un manejo adecuado de 
la información o del tema de estudio. 
De este modo, dentro del proceso que desarrolla el docente en su institución, se 
deben adoptar estrategias y metodologías de enseñanza, que mejoren los 
resultados académicos de los estudiantes, y que a su vez lo mantenga motivado y 
satisfecho dentro de la institución y/o asignatura respectiva. El constante deseo de 
aprender, comprender, interpretar, organizar y aplicar los conocimientos 
adquiridos, además de las habilidades y destrezas frente a las diferentes formas 
de pensamiento y/o aprendizaje de los niños, es lo que puede llegar a garantizar la 
calidad académica y la permanencia estudiantil. 
 
2.2.2 RELACIONES INTERPERSONALES 
 
Desde su inicio como especie, casi todos los desarrollos que ha tenido el ser 
humano los ha conseguido gracias a su vida en sociedad: el tecnológico, el 
cultural, la civilización y el conocimiento. Sin embargo, también ha sucedido que 
este desarrollo le ha creado al hombre una necesidad de vivir de este modo social, 
lo que se ve demostrado cuando la mayoría de las alegrías y las tristezas de todo 
ser humano tienen que ver con sus relaciones interpersonales. En ese sentido, es 
inherente al ser humano tener necesidades de contacto físico, de pertenencia, de 
intimidad y, por sobre todo, necesidades afectivas. Esas necesidades van 
mutando a lo largo del ciclo de vida de los individuos, por lo que sus relaciones 
interpersonales también lo harán.  
El sector educativo no está al margen de nuestra realidad. Muchas veces se ve 
inmerso dentro de situaciones en las cuales las relaciones interpersonales no son 
las más apropiadas para lograr con éxito el desempeño de esta labor tan noble y 
delicada, como lo es la educativa. Dentro de la institución, objeto de nuestro 
estudio, se hace evidente con mucha frecuencia, la presencia de barreras que 
dificultan el sano desenvolvimiento de las relaciones interpersonales. Factores 
como la comunicación pasiva, la falta de empatía, el no escuchar, la tendencia a 
juzgar, entre otros, que impiden mantener la sensación de equilibrio que se anhela 
obtener en toda interacción. 
Según Zaldívar, “todas las personas establecen numerosas relaciones a lo largo 
de su vida, como las que se dan con los padres, hijos e hijas, amistades, 
compañeros y compañeras de trabajo o estudio. A través de ellas, se intercambian 
formas de sentir y de ver la vida; también se comparten necesidades, intereses y 
afectos”8; por otra parte, Bisquerra nos comenta que, una relación interpersonal, 
“es una interacción recíproca entre dos o más personas.”9 Se trata de relaciones 
sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de 
la interacción social.  La mala convivencia y la intolerancia son factores asociados 
al problema social que se evidencia en los colegios y cada vez aumenta más, que 
son las malas relaciones interpersonales, convirtiéndose así, en un problema de 
conducta que genera abusos y maltratos entre compañeros. 
Esta problemática nos afecta a todos, y sobre todo a la comunidad educativa, 
puesto que dentro de los abusos mas frecuentes, existen: el abuso físico, 
psicológico, verbal, y en nuestra actualidad encontramos el abuso por medio de 
las redes sociales10; psicológico, porque se convierten en una forma de atacar el 
auto-estima, la seguridad y confianza de los abusados (maltratados) por medio de 
engaños y ataques en pro de su dignidad. El abuso físico, es evidenciado, por lo 
general, en golpes o rasguños, abuso sexual, escupitajos e incluso ataques con 
armas blancas y demás, los cuales se presentan cuando se atentar contra la 
integridad de algún otro alumno o persona, creyéndose mas que los demás; es 
decir, esa sensación que tienen algunos de “nadie puede conmigo”. 
El sistema educativo, las instituciones y docentes dentro de las aulas, no pueden 
dar la espalda a este problema, pues las consecuencias de este grave fenómeno 
en las instituciones educativas, pueden ser varias dependiendo el grado de 
violencia o maltrato, como por ejemplo: el suicidio, la baja auto-estima, la 
deserción escolar, la descomposición familiar, la desorientación y  
descompensación, la baja de animo, la desconfianza, la inseguridad, el bajo 
rendimiento académico, la adicción a drogas y al alcohol, las malas amistades y/o 
sentimiento de venganza que puede convertir a los afectados en afectadores 
agravando este problema.  
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2.2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE RELACIONES INTERPERSONALES 
 
En la actualidad, con el desarrollo de la tecnología, la sociedad tiende a la 
despersonalización, con relaciones virtuales. En este sentido, las relaciones 
interpersonales han perdido buena parte del contacto personal y han pasado a 
estar mediatizadas. Las computadoras conectadas a Internet y los teléfonos 
móviles, por ejemplo, han reemplazado a la comunicación interpersonal presencial 
o cara a cara, por ello, según Zaldívar11, las características de las relaciones 
interpersonales son:  
Honestidad y Sinceridad: Libre de mentiras e hipocresía. Nos permite explorar 
los límites sociales y propone la posibilidad de contrastar nuestras verdades con 
las de los demás. 
Respeto y Afirmación: Fomenta la libertad mutua, que permite la creación del 
espacio psicológico y social en el que se desarrolla la visión de las cosas, de uno y 
de los demás. 
Compasión: Las relaciones compasivas se relacionan con la capacidad humana 
de sentir-con, es decir, de identificarse con el otro. 
Comprensión y Sabiduría: Es la realización integral llevando a cabo la actividad 
de inteligencia interpersonal desde la compasión, el respeto a la libertad, la 
honestidad y la sinceridad 
En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de 
las personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el 
resto de la gente. El proceso comunicativo está formado por la emisión de señales 
(sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a conocer un mensaje. La 
comunicación exitosa requiere de un receptor con las habilidades que le permitan 
decodificar el mensaje e interpretarlo. Si falla la comunicación, la relación 
interpersonal será complicada.  
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2.2.3 LOS JUEGOS COOPERATIVOS 
 
Los juegos cooperativos pueden definirse como aquellos en que los participantes 
dan y reciben ayuda para contribuir a alcanzar objetivos comunes12. En este 
sentido, el juego cooperativo es aquel en que todos los participantes tienen un 
objetivo común y para conseguirlo deben ayudarse necesariamente; y es por esta 
razón, que todos los estudiantes son respetados dentro de la actividad que se 
dispone a desarrollar.  
 
De este modo, los juegos cooperativos proporcionan a los participantes un alto 
grado de satisfacción personal, puesto que cada uno de ellos tendrá un papel 
importante para el desarrollo de la actividad. Este hecho ha de ser, sin duda, como 
dice Nicolás Bidegaín, “cooperar para aprender más y mejor”13, ya que las 
actividades en la clase de Educación Física deben prestar atención a los 
sentimientos de felicidad de los alumnos, teniendo en cuenta el hecho de que si 
los participantes se sienten más satisfechos con el juego, actuaran en él con mejor 
disposición y se favorecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje el cual se 
pretender conseguir.  
 
Los juegos cooperativos incrementan la comunicación intergrupal, que se refiere a 
la interacción social con los compañeros, mejorando el ambiente en el grupo y 
dentro de la clase de educación física. De esta manera, la calidad de las 
interacciones comunicativas, influye positivamente sobre el aprendizaje de valores 
y actitudes, y sobre todo, en la adquisición de competencias de carácter social y 
en el sentimiento de ser aceptado por los demás (integración), como uno de los 
componentes más importantes que se presentan en las relaciones interpersonales 
de los estudiantes. 
 
 
 
2.2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS COOPERATIVOS 
Según Fábio Otuzi Brotto14, El juego de cooperación presenta las siguientes 
características: 
 
 Permite explorar y da pie a la búsqueda de soluciones creativas en un 
entorno que está libre de presiones. 
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 Propicia las relaciones empáticas, cordiales y constructivas entre los 
participantes. 
 Prima el proceso sobre el producto. 
 El error se integra dentro del proceso proporcionando feedback y 
propiciando la ayuda de los demás. 
 Posibilita el aprendizaje de valores morales y de destrezas de carácter 
social. 
 Se puede valorar positivamente el éxito ajeno. 
 Se fomentan las conductas de ayuda y un alto grado de comunicación e 
intercambio de información. 
 Se juega en grupo, con un final u objetivo común. 
 Fomentan la inclusión, no la exclusión (eliminación). 
 Las reglas deben permitir que se dé la ayuda mutua y la cooperación sin 
obligar a nadie a hacerlo. 
 Fomentan la toma de decisiones, la negociación, la resolución/regulación de 
conflictos  
 Las reglas son a menudo adaptables según la edad o número de 
jugadores/as, de manera que con el mismo  juego se pueden presentar 
diferentes variantes. 
 
Según Piaget, la etapa preoperacional comienza, cuando se ha comprendido la 
permanencia de objeto, y se extiende desde los dos hasta los siete años. Durante 
esta etapa, los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera 
más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes mentales”15. Esta etapa 
está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven el 
mundo de la misma manera que él o ella. Esta etapa tiene lugar entre los siete y 
doce años aproximadamente y está marcada por una disminución gradual del 
pensamiento egocéntrico y por la capacidad creciente de centrarse en más de un 
aspecto de un estímulo. 
Es por esta razón, que los juegos cooperativos son un instrumento útil para que 
cada alumno explore sus posibilidades corporales e integre momentos de 
aprendizaje que propician la adaptación del movimiento, a múltiples situaciones de 
trabajo en equipo presentadas en las distintas actividades a desarrollar dentro de 
la sesión de clase ya que, según Carlos Velázquez Callado, “Los juegos 
cooperativos, en consecuencia, pueden ser utilizados en clase de Educación 
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Física como un medio para la elaboración de soluciones nuevas y originales para 
la posterior exploración, modificando o cambiando estas soluciones.”16 
Por otra parte, el clima afectivo que crean los juegos cooperativos, hace que cada 
persona se sienta libre de la presión (por rendir más o menos que los demás) 
eliminando la competencia, libre de la lucha por el resultado y libre para buscar 
soluciones en un ambiente armónico y distendido como se pretende en la 
aplicación del manual pedagógico dentro de las sesiones de clase. 
 
 
2.2.3.2 ELEMENTOS DE LOS JUEGOS COOPERATIVOS 
 
Según Carlos Velásquez Callado17, los elementos significativos que caracterizan a 
los juegos cooperativos son: 
 Demanda la colaboración entre los miembros del grupo de cara a la 
consecución de un fin común. 
 Plantea una actividad conjunta y participativa, en la que todos los 
integrantes del grupo tienen un papel que desarrollar. 
 Exige la coordinación de labores. El resultado no deriva de la suma de 
esfuerzos, sino de la adecuación de las acciones a las realizadas por el 
resto de los participantes como respuesta a las demandas de los elementos 
no humanos del juego. 
 Representa un disfrute de medios, una exploración creativa de posibilidades 
más que una búsqueda de metas; un entorno para la recreación de las 
relaciones con los compañeros por encima de la lucha por alcanzar la 
victoria individual. 
 Atiende al proceso. Concede una especial importancia a todo lo que hay de 
enriquecedor en la actuación coordinada con los miembros del grupo. 
 No fomenta la competición. Libera de la necesidad de enfrentarse a los 
demás, de superar y vencer a los otros. 
 No excluye. Todas las personas, por encima de sus capacidades, tienen 
algo que aportar y participan mientras dura el juego. 
 No discrimina. No hay distinción entre buenos y malos, entre ganadores y 
perdedores, entre chicos y chicas, etc. Resalta la actuación de un grupo 
que disfruta participando, mientras que exalta la igualdad entre sus 
miembros. 
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 No elimina. El error va seguido de la posibilidad de continuar explorando y 
experimentando. 
 
A partir de lo anterior, no sólo de competición viven los juegos; el hecho de que los 
niños jueguen cooperando entre sí, según Terry orlick18, les puede provocar varios 
beneficios, entre los cuales están:  
 
 Fomentan el aprendizaje de la percepción del bien común. 
 Sirven para comprender que el bien común aunque haya que hacer algunas 
renuncias a deseos particulares, es un bien mas valioso y más estable que 
el bien individual, del que se beneficiara cada uno después. 
 Ofrecen la capacitación para integrar a las diferentes personas. 
 El combate y la energía de la agresividad se utilizan para afrontar los 
problemas en lugar de competir entre si. 
 Aumentan la confianza en sus capacidades 
 Aumentan la confianza en los demás 
 Permiten desarrollar sentimientos, expresarlos, aceptarlos, transformarlos y 
a aceptar los demás 
 Vivir a los demás como seres complementarios 
 Permitir espacio a los débiles y sentirse valorados como los demás 
 Sentirse responsable de sí mismo y de los demás 
 Superar miedos 
 Comunicarse positivamente con los demás 
 Gestionar los conflictos 
 Comprenderse a sí mismo y a los demás 
 
Los juegos cooperativos deberían proporcionarnos un buen número de efectos 
positivos sobre el individuo y sobre el grupo a trabajar, en cuanto a actitudes, 
conductas y demás comportamientos asociados, a los problemas presentados en 
la institución durante las sesiones de clase; pues es claro que estos efectos 
pueden ser utilizados dentro del campo de la educación, porque de nosotros como 
docentes depende, la decisión de aprovechar las posibilidades que se presentan 
en la formación de personas más capacitadas para la integración grupal y para 
mejorar las relaciones interpersonales entre sí. 
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2.2.3.3 Clasificación de los juegos cooperativos  
 
 
A diferencia del juego competitivo, el juego cooperativo no está orientado hacia el 
resultado final, sino que pone el énfasis en el proceso: lo importante es que los 
participantes se lo pasen bien y aprendan participando activamente. A 
continuación, detallamos una clasificación de los juegos cooperativos según 
Bedoya, C.A. (s.f.), que aparece en su artículo "Los juegos cooperativos, una vieja 
manera de aprender disfrutando".19 Los juegos cooperativos pueden dividirse, 
según su objetivo, en: 
 
• Juegos de presentación: son actividades dinámicas y lúdicas que permiten un 
primer acercamiento entre personas desconocidas. Se usan para conocer los 
nombres de las personas del grupo, por lo tanto, se suelen ubicar al principio de 
una sesión. 
 
• Juegos para conocerse: son actividades lúdicas importantes porque muchas 
veces el no conocerse a si mismo o a los demás, que es lo que permiten estos 
juegos, crea situaciones de desconfianza negativas para los alumnos. Además, se 
les invita a tener en cuenta las características de las demás personas y no pensar 
sólo en uno mismo. 
 
• Juegos de distensión: soltar tensiones es una de las esencias del juego no 
competitivo, estas actividades sirven para que los miembros del grupo estén juntos 
de forma divertida, deshaciendo cualquier posible tensión existente. Son útiles 
para tomar contacto, romper una situación de cansancio o de estrés, romper la 
monotonía, cambiar de una actividad a otra o para dar fin a la clase. 
 
• Juegos energizantes: son juegos en los que los niños y niñas se divierten y 
liberan esa energía que tienen dentro, esa es una de las razones por las que los 
juegos cooperativos les hacen sentirse mejor. Son actividades muy activas, por lo 
que además de liberar energía, sirven para despertar al grupo.  
• Juegos de confianza: son unos juegos cooperativos que, entre otras cosas, 
sirven para tener confianza en un mismo y en los compañeros del grupo. Es una 
característica que contribuye a una relación muy positiva entre todos y todas, 
colaborando en la        resolución de conflictos de forma colectiva. 
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• Juego de contacto: el objetivo de estos juegos es fomentar la estima, la 
colaboración y la confianza a través del contacto físico. Aquí, el tacto constituye 
una vía de comunicación entre los alumnos (el que toca y el que es tocado). 
 
• Juegos de estima: son actividades que nos ayudan a extraer afectos positivos 
hacia otras personas. 
 
• Juegos de autoestima: son actividades lúdicas, cuyo objetivo se basa en que 
cada persona observe las cualidades positivas que tiene en sí misma y 
consecuentemente, se encuentre a gusto siendo si mismo. 
 
• Juegos de relajación: estas dinámicas ayudan a sosegar las tensiones internas 
mediante la conciencia de uno mismo, llevando la energía hacia otros objetivos.  
 
Tras estas clasificaciones, vemos que es importante utilizar los juegos 
cooperativos, sean del tipo que sean, ya que al utilizarlos en el aula desarrollamos 
diferentes habilidades que servirán de base para la regulación de conflictos entre 
los miembros del grupo. Además, durante el juego, los alumnos aprenden los 
beneficios y dificultades de hacer cosas en grupo, lo que constituye una pequeña 
preparación para la vida 
 
 
2.2.4 MARCO LEGAL  
BASES LEGALES  
La Constitución Política Nacional consagra: 
CAPITULO I 
 
Art 2. El objetivo especial de la presente ley, es la creación del sistema nacional 
del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación 
extraescolar y la educación física.  
Referente a lo citado anteriormente, es de reconocer que ello proporciona una 
mejor convivencia social y ciudadana y permite la participación a nivel urbano y 
rural en la Educación Física, Recreación, Deporte y aprovechamiento del tiempo 
libre. 
 
Art 3. Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y 
práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado 
tendrá en cuenta los siguientes objetivos rectores: 
 
1º. Se deberá integrar la educación y las actividades físicas, deportivas y 
recreativas en el sistema educativo general en todos sus niveles. 
 
2º. Se fomentará, protegerá, apoyará y regulará la asociación deportiva en todas 
sus manifestaciones como arco idóneo para las prácticas deportivas y de la 
recreación. 
 
4º. Se ejecutarán programas especiales para la educación física, deporte y 
recreación de las personas con discapacidad física, síquicas, sensoriales de la 
tercera edad y de los sectores sociales más necesitados creando más facilidades 
y oportunidades para la práctica del deporte, la educación física y la recreación. 
 
10º. Estimular la investigación científica de las ciencias aplicadas al deporte, para 
el mejoramiento de sus técnicas y modernización de los deportes en cuanto a 
programas para todas las edades especialmente en el adulto mayor. 
 
17º. Se ejecutará el desarrollo de la educación familiar, escolar y extraescolar de 
la niñez, de la juventud y tercera edad para que se utilice el tiempo libre, el deporte 
y  la recreación como elementos fundamentales en su proceso de formación 
integral tanto en lo personal como en lo comunitario. 
 
 
CAPITULO II 
 
Principios fundamentales 
TITULO III 
De la Educación Física 
 
Art 12 Corresponde al Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, la 
responsabilidad de dirigir, orientar, coordinar y controlar el desarrollo de la 
educación física extraescolar como factor escolar y determinar las políticas, 
planes, programas y estrategias para su desarrollo, con fines de salud, bienestar y 
condición física para niños, jóvenes, adultos, personas con limitaciones y personas 
de la tercera edad. 
En la actualidad se fomenta la importancia del desarrollo de proyectos y 
programas educativos, hacía la buena utilización del tiempo libre, mediante la 
ejecución de los mismos, que contribuyen a propuestas de ejercicio físico y salud, 
desde el deporte y la educación física. 
 
 
 
CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO 
 
 
3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  
 
El enfoque de investigación utilizado,  acorde con la investigación a realizar, es el 
enfoque cualitativo. Este enfoque, por lo general se utiliza para descubrir y definir 
preguntas de investigación. A veces se comprueban hipótesis, pero lo más natural 
es que dichas preguntas e hipótesis surjan después, como parte del ciclo de 
investigación. 
La investigación cualitativa o metodología cualitativa  “es un método usado en las 
investigaciones, preferiblemente, en las ciencias sociales que se basa en la 
implementación de métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con 
el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad”20; es decir 
que, busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. 
La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la 
observación de grupos de población reducidos, como salas de clase, una 
comunidad, etcétera. 
La investigación cualitativa se considera como un proceso activo, sistemático y 
riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo 
investigado. El investigador entra en el campo con una orientación teórica 
consciente que refleja un conocimiento sustantivo de la teoría de las ciencias 
sociales. Al mantener un estilo interactivo con el fenómeno objeto de estudio, 
surge de esa interacción entre ambos las preguntas que orientan la investigación. 
“El investigador y el objeto de investigación se influyen mutuamente. Se ha dicho 
de ellos que son naturalistas, es decir, que interactúan con los informantes de un 
modo natural y no intrusivo.”21 
Una de las principales diferencias entre la investigación cualitativa y la 
investigación cuantitativa, es que la primera busca explicar las razones de los 
diferentes aspectos del comportamiento humano, la cuantitativa busca probar 
mediante datos numéricos que esas hipótesis pueden llegar a ser ciertas; es por 
esta razón, que se empleará el método cualitativo, ya que este nos permite dar 
                                                          
20 HERNANDEZ, S; FERNANDEZ, C; BAPTISTA, L. Metodología de la investigación. Ed, McGraw-Hill interamericana, cuarta edición. 
México, D.F.  2006. 
21 HERNANDEZ, S; FERNANDEZ, C; BAPTISTA, L. Metodología de la investigación. Ed, McGraw-Hill interamericana, 
cuarta edición. México, D.F.  2006. 
cuenta de la realidad que estamos enfrentando durante el desarrollo de la practica 
docente, con el fin de determinar el problema y la posible solución que 
brindaremos, con la propuesta de juegos cooperativos elaborada en el proyecto de 
investigación, al enfocarnos en las relaciones interpersonales de los estudiantes. 
 
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
3.2.1 Investigación acción 
La investigación acción, es una forma de indagación por los participantes en 
situaciones sociales que tiene como objeto la racionalidad y la justicia de las 
prácticas sociales y educativas; según Kurt Lewin: “la investigación acción es una 
forma de investigación que puede unir el enfoque experimental de la ciencia social 
con programas de acción social, con la finalidad de atender y responder los 
problemas sociales”.22 
Es por esta razón que para Lewin, la investigación acción “consiste en un análisis 
diagnostico, recolección de la información, conceptualización, planeación, 
ejecución y evaluación como fases de este proceso"23. Concepto aplicado por Kurt 
Lewin, en tres etapas; descongelamiento, movimiento y recongelamiento como 
proceso de la investigación en cuanto a las partes en que se desenvuelve este tipo 
de investigación; es decir, el descongelamiento como el primer momento en el que 
el problema se determina, se estudia y/o diagnostica; como segundo momento se 
encuentra el movimiento, que es tomado como la fase en la cual se realiza la 
investigación y el proceso que se debe llevar a cabo para realizarla; por ultimo, 
encontramos el recongelamiento como ultimo momento en el cual se intenta 
cementar el desarrollo y/o resultado de la investigación para el desarrollo normal 
de la misma. Lewin, describe que este se convertiría en un ciclo el cual tomamos 
el problema, actuamos ante el, y verificamos el resultado del mismo para no 
cambiar el efecto de la investigación realizada; por lo tanto Las características de 
este tipo de investigación son: de carácter participativo, democrático y en cuanto a 
su contribución en las ciencias sociales. 
 
                                                          
22 MORENO, E. NUÑEZ, A. Diseños cualitativos de la investigación-acción. Universidad Yacambú. Vicerrectorado de 
investigación y postgrado, instituto de investigación y postgrado. Barquisimeto. 2012 
23 Ibíd., 
3.2.1.1 Fases de la investigación acción  
El proceso el cual se llevará a cabo durante la práctica docente y el desarrollo de 
la investigación consisten en:  
 
1. Análisis diagnostico de la institución y del grupo al cual se realizara dicha 
investigación; en este caso será el grado 302 del colegio Nidia Quintero Turbay 
2. Elaboración de la propuesta de juegos cooperativos como estrategia 
pedagógica para mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes del 
grado 301 del colegio Nidia Quintero Turbay  
3. Ejecución de los juegos cooperativos para mejorar las relaciones 
interpersonales de los estudiantes del grado 301 del colegio Nidia Quintero Turbay  
4. Evaluación y/o análisis de los datos recolectados durante el desarrollo y la 
aplicación de la investigación para determinar el impacto de la propuesta 
pedagógica en el grado 301 del colegio Nidia Quintero Turbay. 
5. Presentación de los resultados arrojados durante el desarrollo de la 
investigación. 
 
3.2.1.2 Técnicas de la investigación  
Las técnicas y/o instrumentos que se manejarán dentro del proyecto de 
investigación para la recolección de datos serán:  
1. Ficha de Observación: Esta será la técnica mas usada dentro de la 
investigación, en la cual se empleará una ficha de observación, que depende de 
una introducción a los escenarios de forma participativa, permitiendo descubrir lo 
que realmente ocurre dentro y fuera de la clase de educación física, lo que nos 
ayudaría a identificar las conductas violentas que degeneran las relaciones 
interpersonales entre compañeros. 
2. Diario de campo: Serán escritos que recogen sucesos, anécdotas, impresiones 
y observaciones ya finalizada cada sesión de clase y durante cada una de las 
mismas, con el fin de evidenciar los problemas que se presentan entre 
compañeros durante las actividades programadas por el docente. 
 
 
 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
Establecimiento educativo: N° clase: N° de sesión: 
Nombre del docente:   
Jornada: Curso: 
Asignatura: Fecha de diligenciamiento: 
 
1. TRABAJO EN EL AULA 
Rendimiento académico actual de los estudiantes  
 
 
Metas de aprendizaje programadas para la clase 
 
 
Estrategias pedagógicas que ha seleccionado para la clase 
 
 
Contenidos (temas y subtemas) que se van a desarrollar en clase 
 
 
Procedimientos para evaluar el aprendizaje en clase 
 
 
2. TRABAJO DURANTE LA CLASE 
Materiales y recursos durante el desarrollo de las temáticas 
 
 
Procedimientos de evaluación y de retroalimentación al estudiante 
 
 
Ambiente durante la clase y comportamiento estudiantil 
 
 
Otras observaciones 
 
 
3.  VALORACIÓN DE LA CLASE 
Fortalezas observadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
 
 
Aspectos a mejorar en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
 
 
 
DIARIO DE CAMPO 
 
NOMBRE DEL DOCENTE:      
ASIGNATURA:        
CURSO:                                     N° CLASE:                         N° DE SESIÓN:       
SITUACION OBSERVADA 
 
LUGAR, FECHA Y HORA  
 
DESCRIPCIÓN DE LA CLASE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
CAPITULO IV RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Para el desarrollo del proyecto se trabajaran fichas de observación sobre maltratos 
y el impacto de los juegos cooperativos en la intención de mejorar las relaciones 
interpersonales de los estudiantes, las cuales serán explicadas a continuación: 
Categorías de maltratos (categorización)  
Las categorías de maltratos a observar son las que permiten un acercamiento e 
identificación del problema en el contexto estudiantil; esto permite delimitar los 
actos agresivos y violentos en el contexto escolar durante las clases de Educación 
Física. Esta clasificación será explicada a continuación: Física: Este tipo de 
maltrato se da con más frecuencia, debido a que los niños y niñas creen que todo 
es suyo y no comparten el juego con los demás, generando las siguientes 
manifestaciones violentas: 
Patadas: golpe dado con el pie. 
Empujar: remover a una persona de su puesto. 
Puñetazo: el golpe dado con el puño, Agresiones con objetos, etc. 
Verbal: Es el modo de agresión más frecuente en las escuelas, en el cual el niño o 
niña, ofende a sus demás compañeros por medio del habla, generando así las 
siguientes manifestaciones agresivas: 
Insultos: ultraje agresión, ofender con palabras o acciones. 
Menosprecios en público: desprecio o indiferencia resaltando algún defecto físico  
Ridiculización: burla y engaño. 
Maltrato psicológico: acción orientada a destruir la autoestima de la víctima, 
generando sensación de inseguridad y depresión.  
Este factor psicológico se puede hacer evidente en todas los tipos de maltrato, 
como lo son: las amenazas, las humillaciones y el aislamiento. 
La clasificación planteada, permite establecer los criterios e identificación de las  
conductas violentas y elementos del desarrollo social, más frecuentes en el 
contexto escolar, facilitando el diseño de los instrumentos de observación. 
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La ficha de observación se diligencia, marcando una X por cada agresión que el 
alumno ejerza sobre sus compañeros, en donde se encuentran las diferentes 
categorías de agresiones, maltratos y actitudes violentas observables. 
 
Relaciones Interpersonales 
Las categorías de relaciones interpersonales a observar permiten relacionar con 
las categorías de maltratos, ya que son inversamente proporcionales, debido a 
que a mayor violencia menor desarrollo social y a menor violencia mayor 
desarrollo social. Los criterios a observar son tres las cuales se retoman del 
desarrollo social y cognitivo: respeta las reglas del juego, respeta a sus 
compañeros durante juego, trabaja en grupo, trato verbal, trato físico, 
comunicación entre pares, fortalezas, aspectos a mejorar, otros u observaciones 
generales. 
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4. PROPUESTA “LOS JUEGOS COOPERATIVOS PARA MEJORAR LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS ESTUDIANTES” 
  
 
Las relaciones interpersonales, muy a menudo no son como lo esperamos dentro 
de las instituciones educativas, puesto que la mayor parte del tiempo se presentan 
agresiones y maltratos entre compañeros; es por esta razón que se deben 
controlar, prevenir estas actitudes y comportamientos violentos, ya que algunos de 
estos sucesos, pueden ser de gran importancia en la vida y en el desarrollo normal 
del ser humano, en la que puede verse o no afectada gravemente a corto, 
mediano y largo plazo. 
Por ende, se realiza esta propuesta pedagógica con el fin de mostrar diferentes 
juegos cooperativos que cumplen con los requisitos necesarios para mejorar las 
relaciones interpersonales de los estudiantes, teniendo en cuenta el trabajo en 
equipo, la cooperación y por supuesto el juego; esta propuesta podrá ser 
empleada por cualquier docente del área de educación física dentro de la clase 
como alternativa metodológica, en la cual encontraran claramente los objetivos, 
los recursos, la duración y distintas variables que se puedan presentar durante el 
desarrollo de las actividades 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 Mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes del grado 301 del 
colegio Nidia Quintero Turbay  
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Crear un ambiente propicio de socialización y cooperación entre estudiantes 
 Emplear los juegos cooperativos como herramienta para prevenir y 
disminuir las malas relaciones interpersonales 
 Promover una conciencia grupal que genere un cambio en los estudiantes 
permitiendo mejorar las relaciones interpersonales 
 
 
 
4.3 FUNDAMENTOS 
 
4.3.1 AXIOLOGICO 
 
Los valores son fundamentales para el desarrollo de una sociedad; por ende, es 
importante inculcarlos a los niños y niñas para que puedan tener una mejor 
convivencia, no solo desde su entorno familiar, si no desde su entorno escolar y 
finalmente con la  sociedad. 
La axiología es la encargada de estudiar los valores morales, éticos, entre otros. 
Estos valores son una decisión que adquiere cada persona desde una manera 
individual y subjetiva para poder adaptarse a la sociedad. 
Los valores a trabajar en este proyecto de investigación son varios: entre ellos 
podemos encontrar, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, entre otros; estos son 
de gran importancia en el desarrollo de los juegos cooperativos que se emplearán 
durante la propuesta pedagógica planteada en este proyecto; porque a través de 
ellos, se evidencian los niveles de respeto, tolerancia, y demás, de las relaciones 
interpersonales que se presentan en el grado 301 de la institución Nidia Quintero 
Turbay. 
 
4.3.2 SOCIOLÓGICO  
 
La sociología, es una ciencia que se encarga de estudiar la sociedad , es decir 
que estudia y observa los comportamientos que tienen los individuos frente a un 
contexto determinado; no solo se observa los comportamientos si no también su 
organización y su relación con los demás. 
En este proyecto se nombra la sociología porque por medio de la observación, se 
dan a conocer las problemáticas que se presentan; en este caso se tendrán en 
cuenta las relaciones interpersonales de los estudiantes en el entorno educativo 
del colegio Nidia Quintero Turbay, donde se evidencia la falta de conciencia, frente 
al trato y/o maltrato que en algunas situaciones suelen deteriorar las relaciones 
entre compañeros.  
4.3.3 PEDAGÓGICO  
 
Se evidencia por pedagógico como un método de enseñanza, en donde su 
objetivo principal es la de planificar, analizar, desarrollar  y evaluar los procesos 
que se desarrollan en la enseñanza – aprendizaje. El fundamento pedagógico 
tiene una gran relación con el fundamento sociológico, ya que al igual que esta el 
objetivo de estudio se basa en el desarrollo del individuo y su relación con el 
entorno. 
Ahora bien lo pedagógico está vinculado con este proyecto, ya que por medio de 
la clase de educación física, se pretende implementar una estrategia pedagógica 
de juegos cooperativos para mejorar las relaciones interpersonales de los 
estudiantes; por lo tanto las observaciones y los diarios de campo, realizados 
hasta la fecha, permitirían que se analicen y se desarrollen las actividades de esta 
estrategia. 
 
4.4 LOGROS GENERALES  
 
El logro representa el resultado que debe alcanzar el estudiante al finalizar la 
asignatura, el resultado anticipado por supuesto, las aspiraciones, propósitos, 
metas, los aprendizajes esperados en los estudiantes, el estado deseado Y el 
modelo a alcanzar; es decir el saber o pensar, el saber hacer o actuar y el ser o 
sentir. De este modo, se manejaran en el proyecto, tres indicadores o logros 
generales que son:  
 
4.4.1 LOGROS COGNOSCITIVOS: 
Son los aprendizajes esperados en los estudiantes desde el punto de vista 
cognitivo, representa el saber a alcanzar por parte de los estudiantes, los 
conocimientos que deben asimilar, su pensar, todo lo que deben conocer. Por 
ejemplo: Utilizar las nociones topológicas para orientarse con relación a sí mismo 
y a los demás, identificando direcciones y distancias en desplazamientos por 
medio del uso de los patrones básicos de movimiento, la velocidad de 
desplazamiento, la coordinación, etc.   
4.4.2 LOGROS PROCEDIMENTALES: 
 
Representa las habilidades que deben alcanzar los estudiantes, lo manipulativo, lo 
práctico, la actividad ejecutora del estudiante, lo conductual o comportamental, su 
actuar, todo lo que deben saber hacer. Por ejemplo: el desarrollo de la noción 
espacial, a partir de las relaciones con los demás, la identificación tanto de 
derecha-izquierda,  como adelante- atrás  y dentro-afuera, el implemento de los 
patrones básicos de movimiento para desplazarse rápidamente en el espacio, y 
mejorando el desarrollo de la coordinación viso-manual y viso-pedica por medio de 
juegos cooperativos que permitan un buen proceso, mejorando así, la relación 
interpersonal con sus compañeros. 
 
4.4.3 LOGROS ACTITUDINALES: 
 
Están representados por los valores morales y ciudadanos, el ser del estudiante, 
su capacidad de sentir, de convivir, es el componente afectivo - motivacional de su 
personalidad. Estos siempre están presentes durante el desarrollo del manual 
pedagógico de juegos cooperativos, ya que esta inmerso profundamente en las 
relaciones interpersonales, en los comportamientos de los estudiantes, además de 
maltratos y humillaciones físicas o verbales presentados dentro y fuera de la clase 
de educación física. 
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4.6 METODOLOGÍA 
 
Durante el desarrollo de la propuesta, que en este caso son, “los juegos 
cooperativos como estrategia pedagógica para mejorar las relaciones 
interpersonales, en los cuales, se tendrá en cuenta la organización y 
planteamiento del cronograma de actividades, para la ejecución de las mismas 
durante la practica docente; de allí partirá el uso e implemento de los instrumentos 
de recolección de datos, tales como, la ficha de observación (anexo 1) y la ficha 
de diario de campo (anexo 2), como elementos principales para el análisis de la 
propuesta. 
Esta propuesta se enfocará en dos tipos de enseñanza los  cuales  son  el mando  
directo y  la  enseñanza  basada  en la  tarea, ya  que  el  mando  directo permite  
generar una autoridad mayor sobre los estudiantes, y en la enseñanza basada en 
la tarea, permite involucrar al niño en la toma de decisiones para generar una  
seguridad y/o confianza mas fuerte para el momento de generar  los trabajos 
cooperativos. 
El  estilo de  enseñanza por  mando directo  tiene  las  siguientes  características  
“1.el contenido es fijo y  representa una sola norma. 2. el contenido se aprende  
gracias a la memorización y a la base de repeticiones 3. El profesor es el  
encargado de seleccionar los contenidos y las tareas. 4. No se tiene en cuenta las  
diferencias individuales, se busca la  reproducción  del contenido  seleccionado”;24 
por  estas  características  , el mando  directo permite  generar  todo el peso y la  
autoridad en el docente, en donde su papel está en generar las ordenes de lo que  
se elaborara  en clase, y el rol del alumno es el de seguir y obedecer al maestro. 
Por otro lado el segundo estilo, es el de la enseñanza basada en la tarea y se 
caracteriza por lo siguiente: “1.el profesor valora la toma de decisiones  
deliberada. 2. El profesor confía en los alumnos para tomar las nuevas  
decisiones. 3. los  alumnos deben ser responsables de las  consecuencias de  sus 
decisiones ya que  experimentan en  un proceso  individualizado. 4. Los alumnos 
pueden  experimentar el  inicio  de la independencia”25 
 
 
                                                          
24 MOSSTON, M, ASHWORTH, S. La enseñanza de la educación física. Editorial Hispano Europea S.A. Pág., 36. 
25 Ibid Pág. 48. 
4.6.1 NORMAS DE PREVENCIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES  
 
Es importante recordar que toda actividad física requiere un proceso de 
preparación posterior al ejercicio como lo es: 
 Movilidad articular 
 Calentamiento  
 Estiramiento 
 Y vuelta a la calma de ser necesario. 
Para las actividades de la propuesta se debe tener en cuenta los siguientes 
factores: 
 Realizar los ejercicios con la indumentaria adecuada. 
 Leer detenidamente la metodología de las actividades; contenidos, 
objetivos, recursos. 
 Se juega en grupo, con un final u objetivo común, ganan todos/as o pierden 
todos/as. 
 Fomentar la inclusión, no la exclusión (eliminación). 
 Fomentar la toma de decisiones, la negociación, la resolución y/o regulación 
de conflictos  
 
4.6.1.2 RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES. 
Para poner en práctica la siguiente propuesta pedagógica debe cumplir 
cuidadosamente, los detalles que se explican para cada actividad, lea atentamente 
la base teórica si tiene alguna duda,  tenga en cuenta que las actividades están 
diseñadas para realizar trabajos en conjunto evitando el maltrato entre 
estudiantes. 
Se recomienda un adecuado vestuario, preferiblemente ropa deportiva, ya al ser 
un programa de actividades para la mejora de las relaciones interpersonales de 
los estudiantes por medio de los juegos cooperativos, lo más importante es la 
constancia, el compromiso y el trabajo en equipo con las que se realicen. 
Fomente espacios de concientización a sus estudiantes sobre el tema y su 
importancia para la vida diaria, el resultado de esto será óptimo si las actividades 
se realizan con regularidad y no solo de vez en cuando; por ultimo no olvide tener 
en cuenta las precauciones sobre los alumnos antes de realizar cualquier 
actividad.   
 
4.6.2 ACTIVIDADES  
 
Las siguientes actividades empleadas y adaptadas para el desarrollo de este 
proyecto, han sido tomadas de el libro “las actividades físicas cooperativas en un 
programa para la paz” de Carlos Velázquez Callado.26 Las relaciones 
interpersonales, muy a menudo no son como lo esperamos dentro de las 
instituciones educativas, puesto que la mayor parte del tiempo se presentan 
agresiones y maltratos entre compañeros; es por esta razón que se deben 
controlar, prevenir estas actitudes además de sus comportamientos violentos, ya 
que algunos de estos sucesos, pueden ser de gran importancia en la vida y en el 
desarrollo normal del ser humano, en la que puede verse o no afectada 
gravemente a corto, mediano y largo plazo. 
 
4.6.2.1  
 
Duración: 20 min
Se dispone al grupo, al cual se les asignará un 
espacio de trabajo y aproximadamente 100 palitos 
de colores, de madera o pitillos, entre otros. Si se 
tiene un grupo en el cual, a los niños u otro 
integrante del grupo que se les dificultan las 
instrucciones, se les entrega una imagen de la 
figura que deben construir; se trata de que todos 
los participantes, construyan la figura que se les 
fue asignada con el material correspondiente.
DesarrolloNombre de la actividad Integrantes: Máximo 40.
Materiales: Palitos de madera de 15 
cm., de largo X 1 cm., de ancho, de 
colores. También se pueden utilizar 
popotes de plástico.
Espacio: Interior o exterior, liso y libre 
de cualquier obstáculo.
“Construimos Figuras”
Objetivo general: fomentar el trabajo en equipo a través de la construcción de figuras.
Institucion: Nidia 
Quintero Turbay
Area: Educación física Fecha: 14/08/14 Docente: Oscar Mauricio Clavijo
 
 
 
                                                          
26 VELÁZQUEZ, C. (2001): "Las actividades físicas cooperativas en un programa de Educación Física para la 
paz", en: "Actas del I Congreso Estatal de Actividades Físicas Cooperativas. Medina del Campo, 9 - 12 de 
julio". La Peonza Publicaciones. Valladolid. 
4.6.2.2.  
Institucion: Nidia Quintero 
Turbay
Area: Educación física Fecha: 21/08/14 Docente: Oscar Mauricio Clavijo
Duración: 20 min
Se dispone a todos los integrantes del grupo de forma individual, se 
les indica que cuando escuchen la música tendrán que desplazarse 
por el área de trabajo de forma individual, cuando la música pare, 
tendrán que formar con su propio cuerpo una estatua de la figura 
que deseen o acuerden con el docente, posterior a esta acción, 
nuevamente se hará sonar la música, ahora se desplazarán de 
diferente forma en relación a la primera vez, pero ahora puede ser 
de gancho, de a tres, en parejas, siempre unidos por alguna parte de 
su cuerpo, cuando la música pare, se buscaran entre todos y 
formarán otra estatua distinta a la anterior, se continua la actividad 
incrementando el número de integrantes, el final de la actividad es 
cuando todos los integrantes del grupo son un sólo equipo y forman 
una estatua colectiva.
DesarrolloNombre de la actividad Integrantes: Máximo 40 jugadores.
Materiales: Colchonetas (Opcional), 
como medidas de seguridad por si 
existen situaciones en la que los 
niños carguen a otros compañeros en 
la actividad; Grabadora.
Espacio: Interior o exterior, liso y libre 
de cualquier obstáculo.
“estatuas” 
Objetivo general: Mejorar las relaciones interpersonales por medio de la realización de estatuas de todos los participantes.
 
4.6.2.3.  
Institucion: Nidia 
Quintero Turbay
Area: Educación física Fecha: 28/08/14 Docente: Oscar Mauricio Clavijo
Duración: 20 min
Se dispone del  grupo en equipos  de 8 integrantes , a  cada equipo se le 
entrega una manta ó lona, misma que se colocará  extendida en el  piso, la  
actividad a  desarrol lar es  que todos  los  integrantes  de cada equipo 
deberán colocarse debajo de la  manta s in uti l i zar las  manos , sólo 
cualquier otra  parte del  cuerpo. La  actividad concluye cuando todos  los  
integrantes  del  equipo logran estar debajo de la  manta cubriendo en su 
total idad el  cuerpo de cada uno de los  integrantes , una segunda tarea 
podría  ser que se repita  la  actividad sólo que en esta  ocas ión tres  
integrantes  deberán tener los  ojos  vendados  para  que se di ficul te la  
tarea, entonces  el  resto de los  jugadores  serán responsables  de guiar a  
estos  tres  compañeros . Una vez que todos  los  equipos  lo lograron, se 
reúnen como grupo y deberán colocarse debajo de la  manta más  grande 
de 10 X 4 metros , exactamente igual  que cuando lo rea l izaron por equipos .
DesarrolloNombre de la actividad Integrantes: Máximo 40 jugadores
Materiales: 5 mantas de 3 x 3 metros y 
una manta de 10 x 3 metros.
Espacio: Interior o Exterior, liso y libre 
de cualquier obstáculo.
“telas mágicas” 
Objetivo general: fomentar el trabajo en equipo de los estudiantes para mejorar las relaciones interpersonales.
 
 
4.6.2.4.  
Institucion: Nidia 
Quintero Turbay
Area: Educación física Fecha: 11/09/14 Docente: Oscar Mauricio Clavijo
Duración: 20 min
se ti ran a l  piso las  diversas  hojas  de papel ; a l  grupo se le indicara  
posteriormente que están dentro del  mar y las  lanchas  serán 
representadas  por las  hojas  de papel , en las  cuales  podrán sa lvarse del  
ahogamiento según la  indicación del  docente. Por ejemplo: “las  lanchas  
se sa lvan con 4”; los  participantes  deberán ubicarse de a  4 en las  hojas  
respectivas .
DesarrolloNombre de la actividad 
Integrantes: grupo de clase, mayores 
de 4 años.
Materiales: hojas, octavos de 
cartulina, papel periódico.
Espacio: salón de clase o patio.
“Las lanchas” 
Objetivo general: distenderse haciendo trabajar en quipo a todos los estudiantes por medio del contacto físico para ayudarse entre 
si.
 
 
4.6.2.5  
Institucion: Nidia 
Quintero Turbay
Area: Educación física Fecha: 11/09/14 Docente: Oscar Mauricio Clavijo
Duración: 20 min
las  personas  se agruparán levantando sus  manos  haciendo un ci rculo lo 
mas  pequeño pos ible, el  docente a  cargo entrelazara  las  manos  de todos  
los  participantes  del  juego para  enredarlos  lo mas  que se pueda, a  parti r 
de a l l í todos  intentaran desenredarse s i  sol tarse de las  manos .
DesarrolloNombre de la actividad 
Integrantes: todo el grupo de clase, 
mayores de 6 años
Materiales: estudiantes
Espacio: salón de clase o patio.
“El nudo”
Objetivo general: desenredar el nudo mejorando el trabajo en equipo, la comunicación y flexibilidad de los estudiantes
 
 
 
4.6.2.6  
Institucion: Nidia 
Quintero Turbay
Area: Educación física Fecha: 25/09/14 Docente: Oscar Mauricio Clavijo
Duración: 20 min
los  estudiantes  se sentaran en el  suelo con una dis tancia  entre s i  de un 
metro aproximadamente, el  submarino que será  un participante del  juego 
estará  vendado, se as ignara  un punto de partida  y uno de l legada en el  
cual  los  estudiantes  no permiti rán que el  submarino choque, para  esto 
deberán avisarle rea l izando el  s iguiente sonido: PiPiPi .
DesarrolloNombre de la actividad 
Integrantes: todo el grupo de clase, 
mayores de 7 años
Materiales: vendas
Espacio: salón de clase o patio.
“El submarino”
Objetivo general: Evitar chocar con los compañeros mejorando la participación del grupo, la escucha y el respeto por todos
 
 
4.6.2.7  
Institucion: Nidia 
Quintero Turbay
Area: Educación física Fecha: 16/10/14 Docente: Oscar Mauricio Clavijo
Duración: 20 min
se usara  la  cuerda enredándola  entre arboles , rejas , y demás, formando 
un telaraña que los  estudiantes  deberán pasar s in ser tocada, se le podrá  
plantear a l  grupo que deben cruzar una va l la  electri ficada para  fugarse de 
la  pris ión; los  estudiantes  i rán pasando uno a  uno hasta  l legar a l  otro 
lado
DesarrolloNombre de la actividad 
Integrantes: todo el grupo de clase, 
mayores de 5 años
Materiales: cuerda
Espacio: salón de clase o patio.
“La telaraña”
Objetivo general: desarrollar la capacidad colectiva de toma decisiones y resolución de conflictos por medio del trabajo en equipo.
 
 
 
4.6.2.8  
Institucion: Nidia 
Quintero Turbay
Area: Educación física Fecha: 23/10/14 Docente: Oscar Mauricio Clavijo
Duración: 20 min
en primer lugar se expl icara  a  los  participantes  que están a l  borde de un 
lago muy profundo el  cual  deben cruzar haciendo uso de 5 o 6 piedras  
para  conseguir l levar el  objeto des ignada como tesoro a l  otro lado; solo 
pueden tocar la  roca  una vez durante todo el  juego.
DesarrolloNombre de la actividad 
Integrantes: grupo de clase, mayores 
de 10 años
Materiales: hojas, cartulinas, papel 
periódico.
Espacio: salón de clase o patio.
“Pasa el tesoro”
Objetivo general: llevar un objeto al otro extremo designado favoreciendo la cooperación de todos los estudiantes
 
4.6.2.9  
Institucion: Nidia 
Quintero Turbay
Area: Educación física Fecha: 30/10/14 Docente: Oscar Mauricio Clavijo
Duración: 20 min
se expl icara  previamente a l  grupo, que las  cuerdas  entregadas  serán para  
armar la  figura  de una botel la  en donde quepan todos , a l  veri ficar que 
todos  están dentro de la  botel la  se acostaran boca abajo y escucharan la  
mús ica  mientras  se les  fel ici ta  por el  trabajo rea l izado; una vez estén 
concentrados  el  docente les  di rá , “voy a  beber” y todos  deberán i r hacia  el  
cuel lo de la  botel la , o s implemente “se l lenara  la  botel la” para  que se 
diri jan hacia  el  otro lado.
DesarrolloNombre de la actividad 
Integrantes: grupo de clase, mayores 
de 8 años
Materiales: cuerdas para todos y 
música relajante.
Espacio: salón de clase o patio.
“la botella”
Objetivo general: mejorar la cooperación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones 
  
 
4.6.2.10  
Institucion: Nidia 
Quintero Turbay
Area: Educación física Fecha: 06/11/14 Docente: Oscar Mauricio Clavijo
Duración: 20 min
cada participante del  juego, tendrá  un globo, el  cual  a  la  orden del  
docente será  lanzada hacia  arriba  lo mas  fuerte pos ible; entre todos  los  
estudiantes  deberán golpear las  bombas  consecutivamente evi tando que 
l leguen a l  suelo as í no sea la  bomba propia .
DesarrolloNombre de la actividad 
Integrantes: grupo de clase, toda 
edad.
Materiales: bombas para todos
Espacio: salón de clase o patio.
“lluvia de globos”
Objetivo general: desarrollar, la capacidad de cooperar en el trabajo en equipo, la percepción temporo-espacial y la agilidad
 
 
4.7 EVALUACION 
 
Para observar los comportamientos violentos en la Institución Educativa Nidia 
Quintero Turbay en la jornada de la tarde, se implementaron los siguientes 
instrumentos de recolección de información los cuales permiten registrar hechos 
relevantes y de interés para cumplir los objetivos de la investigación, que se 
llevarán a cabo de la siguiente manera: se empleara una ficha de observación 
como registro de una situacional real, clasificando los sucesos y conductas 
observadas, para que sirvan de apoyo a la problemática planteada. La ficha de 
observación se trabajar bajo las siguientes 3 categorías: Maltrato físico, maltrato 
verbal, maltrato psicológico.  
La ficha de observación mencionada anteriormente, tiene una subcategorías las 
cuales nos permiten precisar que tipos de actos violentos que se registran durante 
las horas de clase, con qué frecuencia y quien las realiza. A continuación se 
presentara el formato de ficha de observación. 
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Gracias a la ficha de observación empleada, se ha elaborado una clasificación 
general de los tipos de relaciones interpersonales, que contempla un juego de 
equilibrio entre las intenciones de las distintas partes que intervienen en el vínculo. 
Según Tajfel,27 Podríamos hablar de: 
Relaciones íntimas/relaciones superficiales: que aparecen cuando se busca 
satisfacer una necesidad afectiva o una necesidad básica a partir del vínculo con 
otra persona. Pueden producirse asimetrías, como se da en la relación entre un 
paciente y su médico, ya que mientras para el paciente esta será posiblemente 
una relación íntima, para el médico tal vez sea, por obvias razones profesionales, 
más superficial. En el caso de que las relaciones de ambos no estén bien 
afianzadas, podrá surgir un conflicto. 
Relaciones personales/relaciones sociales: la identidad personal suele perder 
peso ante los modelos que la sociedad a menudo impone sobre el sujeto. El 
ejemplo antes mencionado, del conflicto que puede surgir entre el médico y el 
paciente, aplica también en este sentido, ya que el paciente necesita de una 
atención personalizada y espera ese tipo de atención, pero suele suceder que el 
médico se comporta como un trabajador que sólo está allí por un vínculo social y 
                                                          
27 TAJFEL, H. grupos humanos y categorías sociales: estudios de la psicología social. Herder. Barcelona, 
1984. 
no personal. Es decir, los enfermos componen un grupo social y los médicos, otro, 
y entre ellos predomina la identidad social por sobre la individual. 
Relaciones amorosas: los componentes de intimidad, pasión y compromiso se 
agrupan para dar con el tipo de relación que se tendrá: podrá ser formal, de 
amistad, romántica, de apego o plena, si se equilibran perfectamente. Si vamos al 
mismo ejemplo que antes, puede decirse que la relación que busca el paciente 
con el médico es de apego, mientras que la que puede ofrecer el médico es 
formal, dado que debe estar en contacto con muchos pacientes. 
Además de las características que se les pueda asignar a las relaciones que se 
dan entre dos o más personas, cada persona tendrá cierta actitud ante la relación. 
El saber entender a los demás, el saber ‘decir que no’, la manifestación de la 
discrepancia, son cuestiones que pueden aparecer o no, y que determinan qué 
estilo de relación interpersonal se dará. 
No se puede poner en el mismo lugar la relación que mantendrá un bebé, cuya 
relación se centrará en adquirir niveles básicos de confianza, con la que tendrá un 
adolescente, quien se encuentra definiendo su identidad y por lo tanto 
realizándose muchas preguntas. Por esta razón, hay que tener en cuenta que las 
relaciones interpersonales funcionan tanto como un medio para alcanzar ciertos 
objetivos como un fin en sí mismo.  
El ser humano es un ser social y por ende, necesita estar en contacto con otros de 
su misma especie, ya que un excelente ambiente escolar, es sumamente 
importante para los estudiantes, puesto que un entorno propicio y saludable, incide 
directamente en el desempeño que estos tengan y su bienestar emocional.28 Las 
relaciones interpersonales se pueden dar de diferentes formas. Muchas veces el 
ambiente escolar se hace insoportable, incluso para los maestros, pero hay otras 
en que el clima es bastante óptimo e incluso se llegan a entablar lazos afectivos 
de amistad que sobrepasan las barreras de tipo académico.  
Gracias al implemento de los diarios de campo realizados durante las diferentes 
sesiones de clase, se evaluó el cambio y/o impacto que se generó en los 
estudiantes, a partir del desarrollo de los juegos cooperativos como estrategia 
pedagógica, tomada como implemento para mejorar las relaciones interpersonales 
de los estudiantes. 
                                                          
28 BISQUERRA, R. Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista de Investigación Educativa, 2003, 
Vol. 21, n. º 1. http://revistas.um.es/rie/article/viewFile/99071/94661. 15 de agosto del 2014. 
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Los juegos cooperativos utilizados en esta propuesta, nos proporcionaron un buen 
número de efectos positivos sobre el individuo y sobre el grupo a trabajar, en 
cuanto a las actitudes, conductas y demás comportamientos asociados, a los 
problemas presentados en la institución durante las sesiones de clase; pues es 
claro que estos efectos pueden ser utilizados dentro del campo de la educación, 
porque de nosotros como docentes depende, la decisión de aprovechar las 
posibilidades que se presentan en la formación de personas más capacitadas para 
la integración grupal y para mejorar las relaciones interpersonales entre sí. 
 
Se encontraron grandes fortalezas y aspectos a mejorar para tener en cuenta, 
durante el desarrollo de la estrategia, estos son: trabajo en equipo, 
cooperativismo, solidaridad, claridad en el tema expuesto, comunicación entre 
iguales; y por otro lado encontramos: el aprovechamiento del tiempo, falta de 
comprensión, malos tratos, malas palabras, agresiones físicas, humillaciones, 
conflictos, colaboración y participación, algunos como factores que mejoran y otros 
como factores que degeneran las relaciones interpersonales de los estudiantes, 
teniendo en cuenta su gran diferencia de edad, y su falta de una docente titular 
que ayude a majear el problema; esto no se puede dejar a la deriva y es de mucho 
cuidado, puesto que de ello depende el desarrollo normal de los estudiantes 
futuros ciudadanos de nuestra sociedad. 
 
4.8 CONCLUSIONES 
 
 Los juegos cooperativos disminuyen los actos violentos, debido a que el 
alumno asume el papel del otro, entendiéndolo e identificándose con el 
compañero. Se identificaron las conductas violentas más frecuentes en la 
Institución Educativa Nidia Quintero Turbay, donde se evidenció que la 
violencia física y verbal son las más recurrentes durante la clase de 
Educación Física. 
 El proceso de recolección de datos de las relaciones interpersonales no es 
concreto debido a que el comportamiento de los alumnos es muy relativo 
dependiendo el contenido y espacio en que se realiza la clase, ya que en 
menor espacio mayor índices de violencia, porque el contacto corporal o 
choques durante la clase se hacen más evidentes y pueden ser tomados 
como conductas violentas. 
 Como futuros licenciados en Educación Física, recreación y deportes, el 
abordar este proyecto permitió un acercamiento a las problemáticas de la 
escuela, dando pautas para afrontarla y así contribuir a la solución de la 
misma, a su vez se deja la concepción de esta área, como exclusivamente 
movimiento para darle una visión más axiológica e humanista. Donde el 
educador debe romper este paradigma y crear uno nuevo en el cual el ser 
sea el centro de estudio, desde lo social, cognitivo y motriz. 
 Al desarrollarse el proyecto de investigación dentro del paradigma de 
investigación cualitativa, los resultados evidenciados al finalizar ese 
proceso son detectados a partir del análisis a los diferentes formatos 
utilizados para la recolección de información. Cabe aclarar, que lo 
verdaderamente importante en esta investigación es la persona, ya que es 
el centro de la misma y por ende su emocionalidad, sus pensamientos, 
sueños, tristezas, frustraciones y alegrías; no las tablas de porcentaje, 
esquemas numéricos o estadísticas, pues no es de interés para este 
proyecto averiguar cuanta gente es maltratada o rechazada, pero sí son 
una herramienta que ayuda a comprender de mejor manera los hechos 
contados aquí, para algunos instrumentos aplicados. 
 Cuando se consideran la reflexión, actividad física y tiempo libre como 
lentes para los encuentros durante las clases de educación física los niños 
progresivamente van aumentando sus comprensiones en torno a los 
ambientes de respeto, sinceridad y confianza en momentos cotidianos de la 
jornada escolar como lo es el juego y el desarrollo de actividades 
académicas por grupos de trabajo, dando como resultado un ambiente 
donde el expresar sus sentimientos y pensamientos es un acto natural y 
respetado que está sujeto a críticas constructivas en pro de ser una mejor 
persona. 
 Permitir que los estudiantes sean consientes de lo que el docente espera y 
observa como importante para mejorar la convivencia desde la educación 
física lleva a los niños a ser observadores participantes del proceso de 
fortalecimiento de las relaciones interpersonales que daba lugar el juego en 
el descanso, la realización de las tareas académicas dentro del aula de 
clase y la realización de las actividades en grupo asignadas en la clase de 
educación física. 
 Asumir una actitud de trabajo en equipo entre estudiante, profesores y en lo 
posible la familia permite dar solución a las problemáticas detectadas en las 
relaciones interpersonales, y se establecen dinámicas teóricas y prácticas 
que fueron aplicadas desde la clase de educación física donde se crearon 
ambientes de reflexión respecto a modo de proceder de cada uno y como 
éste afecta notablemente la emocionalidad del otro. 
 La clase de educación física no solo desarrolla en el niño la parte motriz, 
ayuda a desarrollar su personalidad basándose en valores como el respeto, 
la sinceridad y la confianza para interactuar entre iguales. 
 Se puede evidenciar el comportamiento de los niños con el programa de 
juegos cooperativos; basan su comportamiento en métodos solidarios con 
sus compañeros, además empiezan a respetar su opinión y aportan 
soluciones a problemas entre ellos, evitando que se tornen más egoístas e 
irrespetuosos. 
 Este tipo de investigaciones en las instituciones educativas, dan a conocer 
diferentes problemáticas que existen dentro de las aulas, permitiendo el 
abordaje de éstas, por medio de herramientas didácticas como los son los 
juegos cooperativos. 
 La escuela es uno de los espacios donde el niño pasa la gran mayoría de 
su tiempo, donde él espera aprender y a la vez disfrutar con los 
compañeros. El aula no es el único lugar donde se aprende, sino también 
en el patio donde la imaginación y las ganas de sentir el niño que se lleva 
dentro, por medio del juego sobresale. Una de las mejores maneras de 
aportar, sería por medio del juego cooperativo, para trabajar los valores e 
incentivar a los niños a la convivencia pacífica. 
 
 
5. ANEXOS 
5.1 Anexo 1 
 
Establecimiento educativo: Nidia Quintero 
Turbay 
N° clase: 1 N° de sesión: 1 
Nombre del docente:  Oscar Mauricio Clavijo 
Jornada: Tarde Curso: 301 
Asignatura: Educación física  Fecha de diligenciamiento: 14 – 08 - 2014 
 
 
1. TRABAJO EN EL AULA 
Rendimiento académico actual de los estudiantes  
Se cree que el rendimiento es bueno, se espera que a través del diagnostico se pueda reflejar la realidad académica de los 
estudiantes 
 
Metas de aprendizaje programadas para la clase 
medir en qué estado están respecto a la temática a tratar durante todo el periodo académico 
Estrategias pedagógicas que ha seleccionado para la clase 
Test y pruebas de entrada, actividad  “construimos figuras” 
Contenidos (temas y subtemas) que se van a desarrollar en clase 
Diagnostico, trabajo en equipo 
Procedimientos para evaluar el aprendizaje en clase 
Observar el grupo y diagnosticar que falencias físicas, poseen. 
Trabajar en base a los resultados si se puede o no realizar los ejercicios al niño sin ningún percance tanto clínico, como físico. 
2. TRABAJO DURANTE LA CLASE 
Materiales y recursos durante el desarrollo de las temáticas 
Tizas conos, platillos, tortugas, aros, balones de espuma 
Procedimientos de evaluación y de retroalimentación al estudiante 
Se realizo una retroalimentación de lo realizado en clase a los estudiantes al finalizar la clase dejando en claro su objetivo y el 
desarrollo de la misma.  
Ambiente durante la clase y comportamiento estudiantil 
El ambiente fue propicio los estudiantes trataron de hacer su mayor esfuerzo para el diagnostico aunque en su comportamiento 
se revelaron maltratos físico, agresiones verbales y humillaciones psicológicas entre estudiantes, logrando que el desarrollo de 
la clase fuera mas lento 
 
Otras observaciones 
Tener en cuenta las relaciones entre estudiantes, puede ser convertido en un problema mucho mas grave a largo plazo 
Los estudiantes no se toleran entre si, debido a su edad y se separan por grupos según su genero. 
 
3.  VALORACIÓN DE LA CLASE 
Fortalezas observadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
Los estudiantes han logrado un buen desarrollo de la noción espacial, a partir de las relaciones con los demás en la 
identificación del espacio. 
Se pudo realizar las actividades programadas para el diagnostico que fomentaron el trabajo en equipo a través de la 
construcción de figuras. 
Aspectos a mejorar en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
El tiempo de clase (aprovechamiento), algunos estudiantes no comprendieron finalmente porque el objetivo de la clase debido 
a los malos tratos y a los diversos conflictos que se presentaron durante la clase 
 
 
5.2 Anexo 2 
 
Establecimiento educativo: Nidia Quintero 
Turbay 
N° clase: 1 N° de sesión: 2 
Nombre del docente:  Oscar Mauricio Clavijo 
Jornada: Tarde Curso: 301 
Asignatura: Educación física  Fecha de diligenciamiento: 21 – 08 - 2014 
 
 
1. TRABAJO EN EL AULA 
Rendimiento académico actual de los estudiantes  
Los estudiantes comprenden y desarrollan los distintos ejercicios en base al uso de los patrones básicos de movimiento, para el 
desplazamiento (lateralidad) de los estudiantes. 
Metas de aprendizaje programadas para la clase 
Reconocer los patrones básicos de movimiento saltar correr rodar  saltar gatear para dar respuestas adecuadas 
Estrategias pedagógicas que ha seleccionado para la clase 
Los juegos cooperativos como medio para mejorar las relaciones interpersonales desarrollando sus habilidades y capacidades 
físicas; Actividad “estatuas”. 
Contenidos (temas y subtemas) que se van a desarrollar en clase 
Patrones básicos de movimiento 
Procedimientos para evaluar el aprendizaje en clase 
Observar si los estudiantes poseen alguna falencia en el desplazamiento  al emplear los patrones básicos de movimiento, además 
de ello su actitud y compromiso frente a la clase 
2. TRABAJO DURANTE LA CLASE 
Materiales y recursos durante el desarrollo de las temáticas 
3 Tiza, 2 a 4 Conos o platillos, Metro, pelotas de espuma (antiestrés), Zona (patio) 
 
Procedimientos de evaluación y de retroalimentación al estudiante 
Observar si los estudiantes comprendieron  y desarrollaron los distintos ejercicios en base al uso de los patrones básicos de 
movimiento, para el desplazamiento (lateralidad) de los estudiantes. Por otro lado identificar si poseen alguna falencia en el 
desplazamiento (desarrollo de los ejercicios) al implementar los patrones básicos de movimiento, dependiendo del trabajo 
realizado durante la sesión 
 
Ambiente durante la clase y comportamiento estudiantil 
El ambiente fue propicio para las actividades, los estudiantes trataron de hacer su mayor esfuerzo para el desarrollo de la clase 
aunque en su comportamiento se revelaron maltratos físico, agresiones verbales y humillaciones psicológicas entre estudiantes, 
logrando que el desarrollo de la clase fuera mas lento un poco tenso, al no lograr un buen trato entre compañeros 
 
Otras observaciones 
El día de hoy se presentaron diversas agresiones y humillaciones más fuertes que acabaron el golpes y malos tratos durante toda 
la clase lo que dificulto el desarrollo de la misma. 
Tener en cuenta los estudiantes agredidos frecuentemente, muchas de las veces no se aguantan y terminar mucho pero su 
relación y trato con el otro 
3.  VALORACIÓN DE LA CLASE 
Fortalezas observadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
Los estudiantes, lograron trabajar en equipo aunque tuvieron diversas falencias en el trato con sus compañeros.  
Aspectos a mejorar en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
El tiempo de clase (aprovechamiento), algunos estudiantes no comprendieron finalmente porque el objetivo de la clase debido a 
los malos tratos y a los diversos conflictos que se presentaron degenerando la colaboración y participación de todos durante la 
sesión de clase. 
 
 
5.3 Anexo 3 
 
Establecimiento educativo: Nidia Quintero 
Turbay 
N° clase: 1 N° de sesión: 3 
Nombre del docente:  Oscar Mauricio Clavijo 
Jornada: Tarde Curso: 301 
Asignatura: Educación física  Fecha de diligenciamiento: 28 – 08 - 2014 
 
 
1. TRABAJO EN EL AULA 
Rendimiento académico actual de los estudiantes  
Los estudiantes se encuentran muy bien, el comportamiento en general no ha mejorado pero sus habilidades físicas y 
cognitivas se encuentran en muy buen estado el cual permite el desarrollo de la clase y posteriormente el cumplimiento con el 
objetivo de la sesión de hoy 
Metas de aprendizaje programadas para la clase 
Mejorar la velocidad de desplaza-miento, haciendo uso de los patrones básicos de movimiento en desplaza-mientos habituales 
y no habituales 
Estrategias pedagógicas que ha seleccionado para la clase 
Los juegos cooperativos como medio para mejorar las relaciones interpersonales desarrollando sus habilidades y capacidades 
físicas, Actividad “telas mágicas” 
Contenidos (temas y subtemas) que se van a desarrollar en clase 
Velocidad, velocidad de desplazamiento 
Procedimientos para evaluar el aprendizaje en clase 
Por medio de la observación en el desarrollo de la clase, se espera que los estudiantes desarrollen a cabalidad las actividades 
y determinan el progreso de los mismos  
2. TRABAJO DURANTE LA CLASE 
Materiales y recursos durante el desarrollo de las temáticas 
2 a 4 Conos o platillos, Zona (patio), telas para todos. 
Procedimientos de evaluación y de retroalimentación al estudiante 
Los estudiantes lograron una mejora en la capacidad de desplazarse rápidamente de manera habitual y no habitual, por medio 
de juegos cooperativos donde los estudiantes respondieron ante un estimulo, ya sea auditivo o visual para dar respuestas 
acertadas. 
 
Ambiente durante la clase y comportamiento estudiantil 
El ambiente fue propicio para las actividades, los estudiantes trataron de hacer su mayor esfuerzo para el desarrollo de la clase 
aunque en su comportamiento se revelaron maltratos físico, agresiones verbales y humillaciones psicológicas entre 
estudiantes, logrando que el desarrollo de la clase fuera mas lento un poco tenso, al no lograr un buen trato entre compañeros 
Otras observaciones 
El día de hoy se presentaron diversas agresiones y humillaciones más fuertes que acabaron a los golpes y malos tratos 
durante toda la clase lo que dificulto el desarrollo de la misma. 
Tener en cuenta los estudiantes agredidos frecuentemente, muchas de las veces no se aguantan y terminar mucho pero su 
relación y trato con el otro 
3.  VALORACIÓN DE LA CLASE 
Fortalezas observadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
Los estudiantes, lograron trabajar en equipo, se logro una mejoría en el trato entre compañeros 
Aspectos a mejorar en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
El tiempo de clase (aprovechamiento), algunos estudiantes no comprendieron finalmente porque el objetivo de la clase debido 
a los malos tratos y a los diversos conflictos que se presentaron durante la clase 
 
 
 
5.4 Anexo 4 
 
Establecimiento educativo: Nidia Quintero 
Turbay 
N° clase: 2 N° de sesión: 1 
Nombre del docente:  Oscar Mauricio Clavijo 
Jornada: Tarde Curso: 301 
Asignatura: Educación física  Fecha de diligenciamiento: 11 – 09 - 2014 
 
 
1. TRABAJO EN EL AULA 
Rendimiento académico actual de los estudiantes  
Los estudiantes se encuentran muy bien, el comportamiento en general no ha mejorado pero sus habilidades físicas y cognitivas 
se encuentran en muy buen estado el cual permite el desarrollo de la clase y posteriormente el cumplimiento con el objetivo de la 
sesión de hoy 
Metas de aprendizaje programadas para la clase 
Trabajar en quipo a todos los estudiantes por medio del contacto físico para ayudarse entre si. 
Estrategias pedagógicas que ha seleccionado para la clase 
Los juegos cooperativos como medio para mejorar las relaciones interpersonales desarrollando sus habilidades y capacidades 
físicas, Actividad “Las lanchas”. 
 
Contenidos (temas y subtemas) que se van a desarrollar en clase 
Coordinación, trabajo en equipo.  
Procedimientos para evaluar el aprendizaje en clase 
Por medio de la observación en el desarrollo de la clase, se espera que los estudiantes desarrollen a cabalidad las actividades y 
determinan el progreso de los mismos 
2. TRABAJO DURANTE LA CLASE 
Materiales y recursos durante el desarrollo de las temáticas 
Hojas, octavos de cartulina, papel periódico. 
Procedimientos de evaluación y de retroalimentación al estudiante 
Por medio de la observación en el desarrollo de la clase, se espera que los estudiantes desarrollen a cabalidad las actividades y 
determinan el progreso de los mismos 
Ambiente durante la clase y comportamiento estudiantil 
El ambiente fue propicio para las actividades, los estudiantes trataron de hacer su mayor esfuerzo para el desarrollo de la clase 
aunque en su comportamiento se revelaron maltratos físico, agresiones verbales y humillaciones psicológicas entre estudiantes, 
logrando que el desarrollo de la clase fuera mas lento un poco tenso, al no lograr un buen trato entre compañeros 
Otras observaciones 
El día de hoy se presentaron diversas agresiones y humillaciones más fuertes que acabaron a los golpes y malos tratos durante 
toda la clase lo que dificulto el desarrollo de la misma. 
Tener en cuenta los estudiantes agredidos frecuentemente, muchas de las veces no se aguantan y terminar mucho pero su 
relación y trato con el otro 
3.  VALORACIÓN DE LA CLASE 
Fortalezas observadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
Fomento del  trabajo en equipo de los estudiantes para mejorar las relaciones interpersonales. 
Aspectos a mejorar en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
se siguen encontrando falencias en los malos tratos y los diversos conflictos que se presentaron durante la clase 
 
 
 
5.5 Anexo 5 
 
Establecimiento educativo: Nidia Quintero 
Turbay 
N° clase: 2 N° de sesión: 2 
Nombre del docente:  Oscar Mauricio Clavijo 
Jornada: Tarde Curso: 301 
Asignatura: Educación física  Fecha de diligenciamiento: 18 – 09 - 2014 
 
 
1. TRABAJO EN EL AULA 
Rendimiento académico actual de los estudiantes  
Los estudiantes se encuentran muy bien, el comportamiento en general no ha mejorado pero sus habilidades físicas y 
cognitivas se encuentran en muy buen estado el cual permite el desarrollo de la clase y posteriormente el cumplimiento con el 
objetivo de la sesión de hoy 
Metas de aprendizaje programadas para la clase 
desenredar el nudo mejorando el trabajo en equipo, la comunicación y flexibilidad de los estudiantes 
Estrategias pedagógicas que ha seleccionado para la clase 
Los juegos cooperativos como medio para mejorar las relaciones interpersonales desarrollando sus habilidades y capacidades 
físicas, “El nudo”. 
Contenidos (temas y subtemas) que se van a desarrollar en clase 
Flexibilidad 
Procedimientos para evaluar el aprendizaje en clase 
Por medio de la observación en el desarrollo de la clase, se espera que los estudiantes desarrollen a cabalidad las actividades 
y determinan el progreso de los mismos 
2. TRABAJO DURANTE LA CLASE 
Materiales y recursos durante el desarrollo de las temáticas 
Recurso humano (estudiantes) 
Procedimientos de evaluación y de retroalimentación al estudiante 
Por medio de la observación en el desarrollo de la clase, se espera que los estudiantes desarrollen a cabalidad las actividades 
y determinan el progreso de los mismos 
Ambiente durante la clase y comportamiento estudiantil 
El ambiente fue propicio para las actividades, los estudiantes trataron de hacer su mayor esfuerzo para el desarrollo de la clase 
aunque en su comportamiento se revelaron maltratos físico, agresiones verbales y humillaciones psicológicas entre 
estudiantes, logrando que el desarrollo de la clase fuera mas lento un poco tenso, al no lograr un buen trato entre compañeros 
 
Otras observaciones 
El día de hoy se presentaron diversas agresiones y humillaciones más fuertes que acabaron a los golpes y malos tratos 
durante toda la clase lo que dificulto el desarrollo de la misma. 
Tener en cuenta los estudiantes agredidos frecuentemente, muchas de las veces no se aguantan y terminar mucho pero su 
relación y trato con el otro 
3.  VALORACIÓN DE LA CLASE 
Fortalezas observadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
Hubo claridad en el tema y los estudiantes mejoraron su cooperación, el trabajo en equipo, la comunicación y flexibilidad de los 
estudiantes 
Aspectos a mejorar en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
El tiempo de clase, no se pudo ejecutar completamente debido a las repetitivas ocasiones en las que algunos estudiantes no 
han aprendido a trabajar en equipo ni a tratar bien a sus compañeros, aun se presentan los malos tratos y diversos conflictos 
durante la clase 
 
 
5.6 Anexo 6  
 
Establecimiento educativo: Nidia Quintero 
Turbay 
N° clase: 2 N° de sesión: 3 
Nombre del docente:  Oscar Mauricio Clavijo 
Jornada: Tarde Curso: 301 
Asignatura: Educación física  Fecha de diligenciamiento: 25 – 09 - 2014 
 
 
1. TRABAJO EN EL AULA 
Rendimiento académico actual de los estudiantes  
Los estudiantes se encuentran muy bien, el comportamiento en general no ha mejorado pero sus habilidades físicas y 
cognitivas se encuentran en muy buen estado el cual permite el desarrollo de la clase y posteriormente el cumplimiento con 
el objetivo de la sesión de hoy 
Metas de aprendizaje programadas para la clase 
Mejorar la participación del grupo, la escucha y el respeto por los demás 
Estrategias pedagógicas que ha seleccionado para la clase 
Los juegos cooperativos como medio para mejorar las relaciones interpersonales desarrollando sus habilidades y 
capacidades físicas, Actividad “El submarino” 
Contenidos (temas y subtemas) que se van a desarrollar en clase 
Velocidad, velocidad de desplazamiento 
Procedimientos para evaluar el aprendizaje en clase 
Por medio de la observación en el desarrollo de la clase, se espera que los estudiantes desarrollen a cabalidad las 
actividades y determinan el progreso de los mismos 
2. TRABAJO DURANTE LA CLASE 
Materiales y recursos durante el desarrollo de las temáticas 
Vendas, patio. 
Procedimientos de evaluación y de retroalimentación al estudiante 
Por medio de la observación en el desarrollo de la clase, se espera que los estudiantes desarrollen a cabalidad las 
actividades y determinan el progreso de los mismos 
Ambiente durante la clase y comportamiento estudiantil 
El ambiente fue propicio para las actividades, los estudiantes trataron de hacer su mayor esfuerzo para el desarrollo de la 
clase aunque en su comportamiento se revelaron maltratos físico, agresiones verbales y humillaciones psicológicas entre 
estudiantes, logrando que el desarrollo de la clase fuera mas lento un poco tenso, al no lograr un buen trato entre 
compañeros 
 
Otras observaciones 
El día de hoy se presentaron diversas agresiones y humillaciones más fuertes que acabaron a los golpes y malos tratos 
durante toda la clase lo que dificulto el desarrollo de la misma. 
Tener en cuenta los estudiantes agredidos frecuentemente, muchas de las veces no se aguantan y terminar mucho pero su 
relación y trato con el otro 
3.  VALORACIÓN DE LA CLASE 
Fortalezas observadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
Hubo claridad en el tema y los estudiantes mejoraron su cooperación, el trabajo en equipo, la comunicación y flexibilidad de 
los estudiantes 
Aspectos a mejorar en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
Aun que no existen los mismos malos tratos entre compañeros, seguimos encontrando maltratos verbales que son mas 
comunes durante el desarrollo de la clase 
 
 
 
5.7 Anexo 7 
 
Establecimiento educativo: Nidia Quintero 
Turbay 
N° clase: 3 N° de sesión: 1 
Nombre del docente:  Oscar Mauricio Clavijo 
Jornada: Tarde Curso: 301 
Asignatura: Educación física  Fecha de diligenciamiento: 16 – 10 - 2014 
 
 
1. TRABAJO EN EL AULA 
Rendimiento académico actual de los estudiantes  
Los estudiantes se encuentran muy bien, el comportamiento en general ha mejorado un poco, ya no se presentan 
agresiones de la misma manera, por otro lado  sus habilidades físicas y cognitivas se encuentran en muy buen estado el 
cual permite el desarrollo de la clase y posteriormente el cumplimiento con el objetivo de la sesión de hoy 
Metas de aprendizaje programadas para la clase 
Desarrollar la capacidad colectiva de toma decisiones y resolución de conflictos por medio del trabajo en equipo al 
desplazarnos rápida y eficazmente  
Estrategias pedagógicas que ha seleccionado para la clase 
Los juegos cooperativos como medio para mejorar las relaciones interpersonales desarrollando sus habilidades y 
capacidades físicas, Actividad “La telaraña” 
Contenidos (temas y subtemas) que se van a desarrollar en clase 
Velocidad, velocidad de desplazamiento. 
Procedimientos para evaluar el aprendizaje en clase 
Por medio de la observación en el desarrollo de la clase, se espera que los estudiantes desarrollen a cabalidad las 
actividades y determinan el progreso de los mismos 
2. TRABAJO DURANTE LA CLASE 
Materiales y recursos durante el desarrollo de las temáticas 
Cuerda 
Procedimientos de evaluación y de retroalimentación al estudiante 
Por medio de la observación en el desarrollo de la clase, se espera que los estudiantes desarrollen a cabalidad las 
actividades y determinan el progreso de los mismos 
Ambiente durante la clase y comportamiento estudiantil 
El ambiente fue propicio para las actividades, los estudiantes trataron de hacer su mayor esfuerzo para el desarrollo de la 
clase aunque en su comportamiento se revelaron maltratos físico, agresiones verbales y humillaciones psicológicas entre 
estudiantes, logrando que el desarrollo de la clase fuera mas lento un poco tenso, al no lograr un buen trato entre 
compañeros 
Otras observaciones 
El día de hoy se presentaron diversas agresiones y humillaciones más fuertes que acabaron a los golpes y malos tratos 
durante toda la clase lo que dificulto el desarrollo de la misma. 
Tener en cuenta los estudiantes agredidos frecuentemente, muchas de las veces no se aguantan y terminar mucho pero su 
relación y trato con el otro 
3.  VALORACIÓN DE LA CLASE 
Fortalezas observadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
La clase se gozo, se dio con claridad  el tema y los estudiantes mejoraron su cooperación, el trabajo en equipo, la 
comunicación de los estudiantes 
Aspectos a mejorar en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
Aunque la clase se desarrollo a cabalidad, se tubo que detener la sesión en diversos momentos para corregir actitudes 
agresivas e irrespetuosas entre compañeros. 
 
 
 
5.8 Anexo 8 
 
Establecimiento educativo: Nidia Quintero 
Turbay 
N° clase: 3 N° de sesión: 2 
Nombre del docente:  Oscar Mauricio Clavijo 
Jornada: Tarde Curso: 301 
Asignatura: Educación física  Fecha de diligenciamiento: 23 – 10 - 2014 
 
 
1. TRABAJO EN EL AULA 
Rendimiento académico actual de los estudiantes  
Los estudiantes se encuentran muy bien, el comportamiento en general ha mejorado un poco, ya no se presentan 
agresiones de la misma manera, por otro lado  sus habilidades físicas y cognitivas se encuentran en muy buen estado el 
cual permite el desarrollo de la clase y posteriormente el cumplimiento con el objetivo de la sesión de hoy 
Metas de aprendizaje programadas para la clase 
llevar un objeto al otro extremo designado favoreciendo la cooperación de todos los estudiantes 
Estrategias pedagógicas que ha seleccionado para la clase 
Los juegos cooperativos como medio para mejorar las relaciones interpersonales desarrollando sus habilidades y 
capacidades físicas, Actividad “Pasa el tesoro” 
Contenidos (temas y subtemas) que se van a desarrollar en clase 
Trabajo en equipo. Comunicación. 
Procedimientos para evaluar el aprendizaje en clase 
Por medio de la observación en el desarrollo de la clase, se espera que los estudiantes desarrollen a cabalidad las 
actividades y determinan el progreso de los mismos 
2. TRABAJO DURANTE LA CLASE 
Materiales y recursos durante el desarrollo de las temáticas 
Hojas, cartulinas, papel periódico.  
Procedimientos de evaluación y de retroalimentación al estudiante 
Por medio de la observación en el desarrollo de la clase, se espera que los estudiantes desarrollen a cabalidad las 
actividades y determinan el progreso de los mismos 
Ambiente durante la clase y comportamiento estudiantil 
El ambiente fue propicio para las actividades, los estudiantes trataron de hacer su mayor esfuerzo para el desarrollo de la 
clase aunque en su comportamiento se muestran aun maltratos físicos, agresiones verbales y humillaciones psicológicas 
entre estudiantes. A pesar de todo los estudiantes han mostrado una mejoría en sus relaciones interpersonales con sus 
demás compañeros bajándole un poco a las agresiones entre si. 
Otras observaciones 
Los estudiantes han cambiado en gran medida su comportamiento, ya no se presentan la misma cantidad de agresiones 
sea la que sea entre compañero, cosa que ha mejorado el desarrollo de la clase y un ambiente propicio para su 
aprendizaje 
 
3.  VALORACIÓN DE LA CLASE 
Fortalezas observadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
se dio con claridad  el tema y los estudiantes mejoraron su cooperación, el trabajo en equipo, la comunicación de los 
estudiantes 
Aspectos a mejorar en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
Algunos de los estudiantes siguen presentando diversos problemas que conducta que degeneran las relaciones 
interpersonales entre todo el grupo debido a las malas palabras y agresiones físicas durante la clase 
 
 
 
5.9 Anexo 9 
 
Establecimiento educativo: Nidia Quintero 
Turbay 
N° clase: 3 N° de sesión: 3 
Nombre del docente:  Oscar Mauricio Clavijo 
Jornada: Tarde Curso: 301 
Asignatura: Educación física  Fecha de diligenciamiento: 30 – 10 - 2014 
 
 
1. TRABAJO EN EL AULA 
Rendimiento académico actual de los estudiantes  
Los estudiantes se encuentran muy bien, el comportamiento en general ha mejorado un poco, ya no se presentan 
agresiones de la misma manera, por otro lado  sus habilidades físicas y cognitivas se encuentran en muy buen estado el 
cual permite el desarrollo de la clase y posteriormente el cumplimiento con el objetivo de la sesión de hoy 
Metas de aprendizaje programadas para la clase 
mejorar la cooperación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones rápida y eficaz  
Estrategias pedagógicas que ha seleccionado para la clase 
Los juegos cooperativos como medio para mejorar las relaciones interpersonales desarrollando sus habilidades y 
capacidades físicas 
Contenidos (temas y subtemas) que se van a desarrollar en clase 
Coordinación, cooperatividad y trabajo en equipo  
Procedimientos para evaluar el aprendizaje en clase 
Por medio de la observación en el desarrollo de la clase, se espera que los estudiantes desarrollen a cabalidad las 
actividades y determinan el progreso de los mismos 
2. TRABAJO DURANTE LA CLASE 
Materiales y recursos durante el desarrollo de las temáticas 
cuerdas para todos y música relajante 
Procedimientos de evaluación y de retroalimentación al estudiante 
Por medio de la observación en el desarrollo de la clase, se espera que los estudiantes desarrollen a cabalidad las 
actividades y determinan el progreso de los mismos 
Ambiente durante la clase y comportamiento estudiantil 
El ambiente fue propicio para las actividades, los estudiantes trataron de hacer su mayor esfuerzo para el desarrollo de 
la clase aunque en su comportamiento se muestran aun maltratos físicos, agresiones verbales y humillaciones 
psicológicas entre estudiantes. A pesar de todo los estudiantes han mostrado una mejoría en sus relaciones 
interpersonales con sus demás compañeros bajándole un poco a las agresiones entre si. 
Otras observaciones 
Los estudiantes han cambiado en gran medida su comportamiento, ya no se presentan la misma cantidad de 
agresiones sea la que sea entre compañero, cosa que ha mejorado el desarrollo de la clase y un ambiente propicio para 
su aprendizaje 
 
3.  VALORACIÓN DE LA CLASE 
Fortalezas observadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
Se entendió completamente el juego y se desarrollo a cabalidad en donde trabajaron como equipo mejorando de cierta 
manera sus relaciones entre pares. 
Aspectos a mejorar en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
El tiempo de clase (aprovechamiento), se encontraron de nuevos problemas con el tiempo, ya que algunos estudiantes 
no comprendieron finalmente porque el objetivo de la clase debido a los malos tratos y a los diversos conflictos que se 
presentaron durante la clase 
 
 
 
5.10 Anexo 10 
 
Establecimiento educativo: Nidia Quintero 
Turbay 
N° clase: 4 N° de sesión: 2 
Nombre del docente:  Oscar Mauricio Clavijo 
Jornada: Tarde Curso: 301 
Asignatura: Educación física  Fecha de diligenciamiento: 06 – 11 - 2014 
 
 
1. TRABAJO EN EL AULA 
Rendimiento académico actual de los estudiantes  
Los estudiantes se encuentran muy bien, el comportamiento en general ha mejorado un poco, ya no se presentan 
agresiones de la misma manera, por otro lado  sus habilidades físicas y cognitivas se encuentran en muy buen 
estado el cual permite el desarrollo de la clase y posteriormente el cumplimiento con el objetivo de la sesión de hoy 
Metas de aprendizaje programadas para la clase 
desarrollar, la capacidad de cooperar en el trabajo en equipo, la percepción temporo-espacial y la agilidad 
Estrategias pedagógicas que ha seleccionado para la clase 
Los juegos cooperativos como medio para mejorar las relaciones interpersonales desarrollando sus habilidades y 
capacidades físicas, Actividad “lluvia de globos” 
Contenidos (temas y subtemas) que se van a desarrollar en clase 
Percepción temporo-espacial y el trabajo en equipo. 
Procedimientos para evaluar el aprendizaje en clase 
Por medio de la observación en el desarrollo de la clase, se espera que los estudiantes desarrollen a cabalidad las 
actividades y determinan el progreso de los mismos 
2. TRABAJO DURANTE LA CLASE 
Materiales y recursos durante el desarrollo de las temáticas 
bombas para todos, patio o salón de clase 
Procedimientos de evaluación y de retroalimentación al estudiante 
Por medio de la observación en el desarrollo de la clase, se espera que los estudiantes desarrollen a cabalidad las 
actividades y determinan el progreso de los mismos 
Ambiente durante la clase y comportamiento estudiantil 
El ambiente fue propicio para las actividades, los estudiantes trataron de hacer su mayor esfuerzo para el desarrollo 
de la clase aunque en su comportamiento se muestran aun maltratos físicos, agresiones verbales y humillaciones 
psicológicas entre estudiantes. A pesar de todo los estudiantes han mostrado una mejoría en sus relaciones 
interpersonales con sus demás compañeros bajándole un poco a las agresiones entre si. 
Otras observaciones 
Los estudiantes han cambiado en gran medida su comportamiento, ya no se presentan la misma cantidad de 
agresiones sea la que sea entre compañero, cosa que ha mejorado el desarrollo de la clase y un ambiente propicio 
para su aprendizaje 
3.  VALORACIÓN DE LA CLASE 
Fortalezas observadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
Fomento del  trabajo en equipo de los estudiantes para mejorar las relaciones interpersonales. 
Aspectos a mejorar en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
Aunque no existen los mismos malos tratos entre compañeros, seguimos encontrando diversos abusos, no con la 
misma frecuencia pero aun siguen presentando diversos tipos de humillaciones y agresiones entre si. 
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